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Het Nationale Park "De Hoge Veluwe" 
Ontstaan en huidige toestand 
Het Nationale Park "De Hoge Veluwe" heeft zijn ontstaan te danken aan 
het echtpaar A.G. Kröller-Müller. Dit Rotterdamse koopmansechtpaar kocht in 
I909 als "buitenverblijf een boerderij, welke gelegen was in het lage, zuid­
westelijke gedeelte van de Neder-Veluwe in de buurt van het dorp Harskamp. 
In de daarop volgende jaren werd hun bezit uitgebreid door aankoop van lan­
derijen tussen de dorpen Otterlo, Hoenderloo en Schaarsbergen, totdat in 
1928 het totale bezit meer dan 6000 ha bedroeg. Het was een zeer dun be­
volkt gebied met slechts enkele hutten en kleine arbeidershuisjes en groten­
deels bestaande uit bossen, heuvelachtig land en stuifzanden, bunt- en 
heidevlakten, waar wat schapen werden gehoed. Om invloeden van buiten te 
weren, om flora en fauna in bestaande toestand te handhaven en in dit pro­
ces zo nodig te kunnen ingrijpen, en om het uitbreken en het aanbrengen van 
schade door het wild te voorkomen, werd om dit gehele bezit een afrastering 
geplaatst van in totaal 56 km lengte. Door het landgoed liep de openbare 
weg van Otterlo naar Hoenderloo, waarvoor in de plaats door het echtpaar 
Krô'ller-Muller een nieuwe weg werd aangelegd langs de noordelijke grens van 
het bezit. 
De verworven terreinen, de bouwwerken en de kunstverzameling, welke 
mevrouw H. Kröller-Müller tot stand bracht, vormen thans één geheel; het 
echtpaar Kröller-Muller heeft echter bij het streven naar dit doel veel 
zorgen, teleurstelling en tegenslagen ondervonden, maar heeft desondanks 
dit cultureel levenswerk volgehouden ten gunste van de gehele gemeenschap. 
Hierbij kwam de gedachte naar voren dat de natuur een gunstiger omgeving 
voor de kunstwerken zou vormen dan het stadsleven. Met medewerking van het 
Rijk stelden zij in 1935 het behoud van deze kostbare bezittingen zeker 
voor de toekomst door hiervan een stichting te maken "Het Nationale Park 
De Hoge Veluwe", met als doelstelling: "het scheppen en in stand houden van 
een monument tot nut en genot der gemeenschap". Van dat ogenblik af 
was het park voor het publiek opengesteld. 
Het park bestaat uit twee gedeelten, zoals ook te zien is op de bij­
behorende plattegrond. 
In het noorden ligt het bosrijke cultuurgedeelte, waarin zich verschil­
lende kunstwerken bevinden, o.a.: 
- het jachtslot St. Hubertus, evenals de directie-gebouwen, ontworpen door 
Dr. H.P. Berlage met als thema de sage van de beschermheilige van jacht 
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en wild. (191^-1920) Bij het slot ligt een vijver, een domein voor veel 
watervogels en karpers. 
- het Rijksmuseum Kröller-Müller, dat in 1938 voltooid werd volgens het plan 
van de architect Prof. H. van de Velde. Het museum bevat behalve enige 
voorbeelden van de oude kunst de voornaamste Nederlandse openbare verzame­
ling van moderne kunst, waaronder de wereldberoemde Van Gogh-collectie. 
- de beeldentuin, gecreëerd door Prof.Dr. J.T.P. Bijhouwer. In 1961 werd het 
beeldenpark geopend en in 1966 uitgebreid met o.a. het Rietveld-paviljoen. 
- op enkele plaatsen in dit cultuurgedeelte enige beeldhouwwerken van Johan 
Raedeker en Dr. J. Mendes da Costa. 
- in dit gedeelte ligt ook het restaurant "de Koperen Kop". 
Ten zuiden daarvan ligt, van het noordelijke gedeelte door een afraste­
ring met enkele hekken gescheiden, de wildbaan, waaraan in de tweede wereld­
oorlog het huidige vliegveld Deden werd onttrokken. Het is een vrij woest ge­
bied met zandverstuivingen, heidevelden, buntgrassteppen en verspreide vlieg­
dennen en bosjes, zoals het Jeneverbessenreservaat, en enkele vennen en plas­
sen. In dit gebied houden zich kuddes herten en moeflons op, terwijl in het 
cultuurgedeelte reeën en wilde zwijnen voorkomen. 
"De Hoge Veluwe" beslaat thans een oppervlakte van 5700 ha, gelegen in de 
gemeenten Ede, Apeldoorn en Arnhem. In het noorden wordt dit gebied begrensd 
door de straatweg Otterlo-Hoenderloo-Apeldoorn, in het westen door de straat­
weg Otterlo-Oud-Reemst-Arnhem, in het oosten door de straatweg Apeldoorn-
Hoenderloo-Deelen-Arnhem en het vliegveld Deelen, en in het zuiden door de 
Koningsweg in Schaarsbergen. Behalve de Hoofdingang, gelegen aan de weg 
tussen Otterlo en Hoenderloo, geven nog vier bewaakte hekken nl. bij Hoen­
der loo, Otterlo, Oud-Reemst en Rijzenburg 'onder Schaarsbergen toegang tot 
het park; deze toegangen zijn van ongeveer acht uur 's morgens tot zonsonder­
gang geopend. Door het park lopen verschillende autowegen, een aantal fiets­
paden en een groot aantal wandelpaden; bovendien mag men zich te voet bijna 
overal vrijelijk bewegen. In de buurt van het Hoenderloose hek bestaat voor 
mensen met een kampeerpaspoort de gelegenheid om te kamperen. 
b. Aantallen bezoekers 
Sinds 19^5 zijn de gegevens over de aantallen bezoekers per categorie 
nauwkeurig bijgehouden en uit bijgaand overzicht blijkt duidelijk welke ver­
anderingen zich in de loop der jaren hebben voorgedaan. 
Afgezien van kleine schommelingen, welke waarschijnlijk voor een groot 
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deel aan het weer te wijten zijn, is er een duidelijk stijgende tendens in 
het totaal aantal bezoekers te zien. De laatste jaren is deze stijging echter 
iets minder sterk. De stijging van het totaal aantal bezoekers is hoofdzake­
lijk het gevolg van de enorme toename van het aantal personenauto's. De ge­
middelde autobezetting, kinderen uitgesloten, bedroeg in vroegere jaren meer 
dan drie, maar is thans afgenomen tot 2,7. 
Het aantal kinderen, van wie een groot deel per auto wordt vervoerd, neemt 
steeds toe. Het aantal wandelaars is sinds 1955 vrijwel constant gebleven. 
Het aantal bromfietsers en wielrijders neemt gestadig af; bij het onderzoek 
blijkt echter dat enige mensen weliswaar per auto komen, maar een opvouwbare 
fiets meenemen. Misschien zal dit in de toekomst meer gebeuren. Ook het aan­
tal scooters en motorfietsen, die sinds 1957 tot het park toegelaten worden, 
neemt, na een aanvankelijke stijging, de laatste jaren af. 
De belacgstelling voor het bezoek per bus blijkt af te nemen, waarschijn­
lijk ten gevolge van het toenemende aantal personenauto's. 
Weekkaarten worden steeds minder verkocht; jaarkaarten echter vertonen 
een stijging in aantal. Het aantal kampeerders met een "paspoort", dat zijn 
tenten op "De Hoge Veluwe" opslaat, neemt over het algemeen toe en bedraagt, 
uitgedrukt in aantal overnachtingen, voor de jaren 1961 tot en met 1966 
respectievelijk: 11.313, 12.869, 13.566, 15-178, l8.2lU en 15-996. 
Grafiek 1 geeft een indruk van de veranderingen, die zich in het totaal 
aantal bezoekers voordeden, grafiek 2 de veranderingen in de loop der jaren 
in de verschillende categorieën bezoekers van het park. 
Grafiek 3 geeft een beeld van de verdeling van dè bezoekers over de ver­
schillende maanden van 1966, uitgezonderd de jaarkaarthouders. De vakantie­
maand juli met 21,9$ van het totaal aantal bezoekers in 1966 springt duide­
lijk naar voren. Na de maand mei, waarin topdagen zoals Hemelvaartsdag en 
tweede Pinksterdag vielen, vertoont juni een teruggang. Dit is mogelijlerwijs 
aan het weer te wijten, daar deze maand afwisselend zéér warm en slecht is 
geweest. Bij een hittegolf trekken de mensen namelijk eerder naar een gebied 
waar water te vinden is dan naar "De Hoge Veluwe", terwijl bij regenweer dit 
park weinig beschutting biedt. De maanden oktober tot en met april blijken 
onder het gemiddelde te vallen, wat ook wel te verwachten is. Zonder het 
museum zou waarschijnlijk in deze maanden het bezoek nog geringer zijn. 
Sinds enige jaren blijft ook het restaurant "de Koperen Kop" 's winters ge­
opend, wat een bezoek in de wintermaanden aantrekkelijker kan maken. Mocht 
het zo koud zijn dat er op de vijver van het St. Hubertus-slot geschaatst 
kan worden, dan trekt deze attractie grote aantallen bezoekers. Dit was het 
geval in januari 1966. 
Grafiek 1 6 
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II. Onderzoek 
9 >  
a.. Doel en opzet 
Nederland is één van de dichtstbevolkte landen ter wereld; daarbij heeft 
het per hoofd van de bevolking minder bos en natuurruimte dan enig ander land, 
2 2 nl. slechts b20 m , waarvan ruim 300 m geschikt is als recreatie-gebied. 
Men verwacht dat de bevolking, die thans ruim 12 miljoen mensen bedraagt, om­
streeks het jaar 2000 tot 20 miljoen gestegen zal zijn. Hiervan zal 80% in 
stedelijke woonvormen zijn gehuisvest. Het is te verwachten dat dientengevolge 
de behoefte aan openlucht-recreatie sterk zal toenemen. 
Deze drang naar openlucht-recreatie wordt niet alleen sterk beïnvloed 
door de stijging van het algemene welvaartspeil, als gevolg van de hogere 
inkomens, en daarmede door het steeds groeiend aantal autobezitters, maar ook 
door de toename van de hoeveelheid vrije tijd; deze besLaat gemiddeld reeds 
meer dan een derde van een jaar. Als reactie op het geconcentreerde wonen in 
steden zal een grotere behoefte aan stilte en rust te verwachten zijn. 
Naar de verschillende vormen van recreatie is echter nog beperkt onder­
zoek gedaan, zodat er slechts weinig bekend is welke mensen deelnemen aan de 
verschillende vormen van recreatie en wat zij van deze recreatie verwachten. 
In de literatuurlijst zijn enkele onderzoeken op dit gebied vermeld, evenals 
de cijfers, die het Centraal Bureau voor de Statistiek hierover heeft gepu­
bliceerd. 
Toen bleek dat de Directie van het Nationale Park "De Hoge Veluwe" belang­
stelling had voor een onderzoek naar hetgeen onder de bezoekers van het park 
leeft en gaarne inzicht wilde hebben in de wensen van de bezoekers, teneinde 
daar bij het beheer rekening mee te kunnen houden, was dit een uitstekende 
aanleiding om een onderzoek onder deze bezoekers te doen. Het is mogelijk 
gebleken een sociaal-wetenschappelijk onderzoek te doen en daarbij tevens 
antwoord te krijgen op vragen van meer technische aard, zodat een combinatie 
scriptie - onderzoek-verslag tot stand is gekomen. De ervaring en de goede 
raad van Ir. J.P. Groot, wetenschappelijk medewerker van de afdeling Socio­
logie zijn hierbij van zeer grote waarde geweest. 
Bij dit onderzoek ging het er vooral om een inzicht te krijgen in de be­
langstelling voor het Nationale Park "De Hoge Veluwe", en kennis te verkrij­
gen over de samenstelling en de geaardheid der bezoekers, waarbij een tweetal 
problemen naar voren trad: 
a. Van wié gaat deze belangstelling uit? 
b. Waaruit bestaat deze belangstelling? 
Bij het eerste punt kunnen de bezoekers in verschillende sociale cate­
10. 
gorieën ingedeeld worden, waarbij tevens de beschikbare gegevens van "De 
Hoge Veluwe" een rol spelen. 
1. De gewone dag-bezoekers, waarvan een gedeelte uit het buitenland komt. 
2. De mensen, die het park in groepsverband per bus bezoeken. 
3. De houders van een jaarkaart. 
Binnen deze verschillende groepen is nagegaan welke informatie men over 
"De Hoge Veluwe" heeft, hoe vaak men het park bezoekt, waar men vandaan komt, 
van welk vervoermiddel men gebruik maakt, in welk groepsverband men komt en 
tot welke sociale categorie men behoort; bovendien is nagegaan welke factoren 
daarbij van invloed zijn. 
Binnen bovengenoemde groepen is nagegaan waaruit de belangstelling bestaat; 
hiertoe zijn vragen gesteld naar het doel van het bezoek, de waardering voor 
het park, en eventuele wensen en klachten. Door de opzet van "De Hoge Veluwe" 
gaat het hier slechts over dagrecreatie, uitgezonderd de kampeerders, die ge­
bruik maken van het terrein in het park. 
Teneinde aanzienlijk kosten te besparen is besloten de bezoekers niet 
mondeling te ondervragen, maar hun bij het betreden van het park een vragen­
lijst uit te reiken, welke zij bij het verlaten van het park weer konden in­
leveren. Een uitzondering hierop vormen de bezoekers per bus, van wie de 
reisleiders mondeling geënquêteerd zijn. Een deel der jaarkaarthouders is een 
vragenlijst toegezonden met het verzoek deze ingevuld te retourneren. 
b. Gevolgde werkwijze bij de verschillende categorieën bezoekers 
1. Nederlandse en buitenlandse dagbezoekers 
Aangezien alle mensen die "De Hoge Veluwe" bezoeken door één der vijf be­
waakte ingangen het park betreden, was het mogelijk bij deze hekken een 
vragenlijst uit te reiken. Voor het uitreiken van deze vragenlijsten was de 
medewerking van de hekwachters noodzakelijk, daar besloten was, teneinde de 
kosten laag te houden, geen andere mensen in te schakelen. De zeven à acht 
hekwachters, die om beurten dienst deden, hebben zoveel mogelijk hun mede­
werking verleend en zonder hen was dit onderzoek niet op deze wijze mogelijk 
geweest. Op drukke dagen, wanneer soms een file mensen stond te wachten, was 
het echter ondoenlijk om steeds precies aan de hieronder beschreven wijze van 
sampling vast te houden. 
Het was namelijk de bedoeling dat telkens wanneer het nummer van een kaar­
tje op nul eindigde een vragenlijst uitgereikt zou worden; dit gold voor de 
kaartjes voor voetgangers, voor inzittenden van auto's, voor fietsers en voor 
scooter- en motorrijders, echter niet voor kinder- en autokaartjes; een vrij 
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ingewikkeld systeem vat niet steeds is volgehouden. De hekwachters hebben 
echter zoveel mogelijk getracht één op de tien bezoekers een formulier uit 
te reiken en een korte toelichting te geven. Bij de vragenlijst was een be­
geleidend schrijven van de Directeur van "De Hoge Veluwe" met het verzoek om 
de vragen te willen beantwoorden, en het formulier weer in te leveren bij 
het verlaten van het park. Bij de uitgangen stonden stembussen, waarin men de 
ingevulde vragenlijsten kon deponeren; deze herinnerden de mensen tevens aan 
het ontvangen formulier. 
Wanneer deze tiende bezoeker een buitenlander was,kreeg hij een iets ver­
eenvoudigde lijst met vragen in het Frans, Duits en Engels; de enquête vond 
dus op dezelfde wijze en dezelfde data plaats als deze der Nederlandse dag­
bezoekers. 
Hoewel het aantal buitenlanders op 5$ werd geschat, is 12,0$ van het totaal 
aantal uitgegeven vragenlijsten aan buitenlanders uitgereikt. In de winter­
maanden zal het percentage buitenlanders waarschijnlijk aanzienlijk lager 
liggen dan in de zomer. Bijna de helft der buitenlandse vragenlijsten is 
bij de ingang bij Schaarsbergen uitgereikt; ook door de hekken bij Hoenderloo 
en Otterlo zijn veel buitenlanders het park binnengekomen. 
De uitreiking der Nederlandse formulieren heeft als volgt plaats gevonden: 
Datum (1966) Hoofdingang Hoenderloo Otterlo Oud-Reemst Rijzenburg Totae 
30 mei 135 93 93 25 162 508 
23 juni 19 13 16 k ' 38 90 
27 juli ^7 90 *+5 9 k2 233 
7 augustus 26 33 3b 7 35 135 
2 oktober 33 32 28 - 65 158 
29 oktober 19 13 10 8 17 67 
23 november - 1 1 1 2 5 
Totaal uitgereikt 
per hek 279 275 227 5*+ 361 1196 
Totaal uitgereikt 
per hek in procen­
ten van het totaal 23,3 22,9 18,9 U,5 30,2 99,8 
In de loop der jaren is gebleken dat 30$ ^er bezoekers het park door de 
Hoofdingang binnen gaat, 30$ bij Rijzenburg, bij Hoenderloo en Otterlo elk 
l8<Jo en de overige k^0 bij Oud-Reemst. Wanneer de verdeling der formulieren 
beschouwd wordt is het zeer waarschijnlijk dat bij de Hoofdingang wat minder 
mensen een vragenlijst hebben gekregen dan de bedoeling was, aangezien het 
bij deze ingang herhaaldelijk zeer druk is geweest. 
De hekken, waarbij de formulieren ingeleverd werden zijn geheel anders 
vertegenwoordigd dan deze waar zij uitgereikt werden. Van de vragenlijsten, 
voor zover zij niet per post of op andere onbekende wijze geretourneerd wer­
den, is de verdeling over de hekken als volgt: 
Rijzenburg 28,li 
Otterlo 26,9$ 
Hoenderloo 18, % 
Hoofdingang iM$ 
Oud-Reemst 11,9# 
Totaal 100, CPjo 
Duidelijke verschillen vertonen vooral Otterlo en Oud-Reemst, welke veel be­
langrijker zijn voor de uitgaande bezoekers, waarbij rekening gehouden moet 
worden dat op 2 oktober (bronsttijd) het hek bij Oud-Reemst afgesloten was. 
De Hoofdingang blijkt slechts voor een gering percentage ook uitgang te zijn. 
Op tweede Paasdag (ll april 1966) is een proefenquête gehouden, waarbij 
231 vragenlijsten, waarvan 30 buitenlandse, zijn uitgereikt aan elke tiende 
bezoeker. In de oorspronkelijke vragenlijst zijn enige wijzigingen aange­
bracht: een vraag naar de leeftijd der bezoeker is toegevoegd. De resultaten 
van de proefenquête zijn echter voor zover mogelijk eveneens verwerkt. 
2. Bezoekers per bus 
Teneinde ook een indruk te krijgen van de belangstelling van diegenen, die 
"De Hoge Veluwe" per bus bezoeken, zijn aan de reisleiders van deze bustochten 
mondeling de vragen van de desbetreffende lijst gesteld. De ondervraging 
heeft plaats gevonden in de omgeving van het restaurant "de Koperen Kop", 
aangezien het grootste gedeelte van deze busbezoekers tevens een bezoek aan 
dit restaurant op het programma heeft staan. 
3. Jaarkaarthouders 
Een geheel andere groep, waarnaar eveneens een onderzoek is ingesteld, is 
die der jaarkaarthouders. Tot enige jaren geleden werd van deze jaarkaart­
houders een systeem bijgehouden; de laatste jaren echter neemt men de mensen 
die een jaarkaart kopen niet meer in het systeem op. Het is dus slechts mo­
gelijk geweest deze "oude getrouwe" jaarkaarthouders te bereiken. 
Naar één op de tien adressen der ingeschreven jaarkaarthouders (gedeelte­
lijk gehele families) is een vragenlijst gezonden met een gefrankeerde enve­
loppe om de ingevulde lijst terug te sturen. Totaal zijn er 8004 jaarkaart­
houders, waarvan iets minder dan de helft nog in het kaartsysteem voorkomt. 
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In het najaar van 1966 zijn 239 formulieren verstuurd, waarvan een zeer hoog 
percentage, namelijk 67,0$ (l6l), is geretourneerd. 
c. Enquete-dagen 
1. Nederlandse en buitenlandse bezoekers 
De vragenlijsten zijn op de volgende data in 1966 uitgereikt: 
maandag 11 april (tweede Paasdag) - Proefenquête 
maandag JO mei (tweede Pinksterdag) 
donderdag 23 juni 
woensdag 27 juli (Bouwvakvakantie) 
zondag 7 augustus 
zondag 2 oktober (Bronsttijd) 
zaterdag 29 oktober 
woensdag 23 november 
In het hiernavolgende overzicht is de weersgesteldheid op deze dagen na 
te gaan. Door de geringe afstand tussen Wageningen en "De Hoge Veluwe" zijn 
de gegevens ook van toepassing op het onderzoek-gebied. 
De verschillen in percentages binnengekomen formulieren en het aandeel van 
de data in het totaal zijn hieronder te zien: 
Datum Aantal binnen­
gekomen formu­
lieren 
11 april 75 
30 mei 181 
23 juni 32 
27 juli 86 
7 augustus 57 
2 oktober 69 
29 oktober ^0 
23 november 1 
Totaal 5^1 
Percentage binnen­
gekomen formulieren 
van het aantal uit­
gereikte formulieren 
37,3 
35,6 
35.6 
36,9 
1*2,2 
^3,7 
59.7 
20,0 
Percentage van 
het totaal aan­
tal binnenge­
komen formulie­
ren 
13,8 
33, ^ 
5,9 
15,8 
10,5 
12,7 
7,3 
0,1 (te 
gering) 
38,7 99,5 
Behalve de allerlaatste keer is er een stijgende lijn in het aantal bin­
nenkomende vragenlijsten te zien. Hiervan is mede een oorzaak dat er vanaf 
27 juli in het begeleidend schrijven nog eens nadrukkelijk op gewezen is 
dat de enquête anoniem is. Ook bij de proefenquête is dit gebeurd. Tweede 
Pinksterdag neemt de belangrijkste plaats in het onderzoek in, terwijl 
ih. 
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23 november nauwelijks van belang geacht kan worden. 
De ervaring heeft geleerd dat bij een schriftelijke enquête ongeveer een 
derde deel der formulieren wordt ingeleverd; het resultaat van 38,7$ is dan 
ook niet slecht te noemen. Het is echter noodzakelijk rekening te houden met 
het feit dat bij het inleveren een zekere selectie optreedt: personen uit be­
paalde beroepsgroepen, bijvoorbeeld onderwijzers, zijn eerder geneigd een 
dergelijke vragenlijst in te vullen dan mensen met andere beroepen. 
Bij de buitenlandse bezoekers zijn totaal 6o vragenlijsten ingevuld, d.w.z. 
31,9$ van het aantal formulieren dat is uitgedeeld. Dit is een geringer per­
centage dan bij de Nederlandse bezoekers. De aantallen zijn als volgt over 
de verschillende data verdeeld; tevens is hierbij het percentage per dag 
van het totaal aantal binnengekomen formulieren vermeld. 
11 april 8 (13,3$) 
30 mei 12 (20, C$) 
23 juni 7 (11M) 
27 juli 11 (18,3$) 
7 augustus 11 (18,3$) 
2 oktober 8 (13,3$) 
29 oktober 3 ( 5,0$) 
23 november - — 
Totaal 60 (99,8$) 
2. Bezoekers per bus 
In vorige jaren is gebleken dat in de maanden mei en juni het grootste 
aantal bussen geteld wordt, en wel in het bijzonder op de dagen dinsdag, 
woensdag en donderdag. Het onderzoek naar deze groep bezoekers heeft plaats 
gevonden op dinsdag 2k mei, woensdag 25 mei en donderdag 16 juni 1966. 
De weersgesteldheid op deze dagen is in voorgaand overzicht te vinden. 
Zo zijn in het totaal 31 reisleiders geënquêteerd (51 bussen), over de 
drie data als volgt verdeeld: 
2k mei : 1b reisleiders of 20 bussen 
25 mei : 8 reisleiders of 10 bussen 
l6 juni : 9 reisleiders of 21 bussen 
Weigeringen hebben zich niet voorgedaan. Hoewel dit aantal zeer gering is 
geeft het toch wel enigszins een beeld van de belangstelling van de bezoe­
kers, die per bus naar "De Hoge Veluwe" komen. 
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III. Nederlandse bezoekers 
a. Informatie 
Teneinde een inzicht te krijgen in de informatie over "De Hoge Veluwe" is 
aan de bezoekers de volgende geprecodeerde vraag gesteld: "Hoe kwam U er toe 
naar "De Hoge Veluwe" te gaan?" Voor deze groep van bezoekers in zijn geheel 
is het resultaat als volgt: 
Aantal Percentage 
Gehoord van familie of kennissen l80 33>2 
Naar aanleiding van een folder en/of gidsboekje 29 5*3 
Naar aanleiding van berichten in kranten of tijdschriften k2 7*7 
(o.a. zijn genoemd de Kampeerkampioen, de Nederlandse 
Jager en het supplement van het Algemeen Handelsblad) 
Naar aanleiding van een lezing (o.a. door de heer Wigman) 2 0,3 
Naar aanleiding van een film 
Naar aanleiding van een radio-uitzending 10 1,8 
Naar aanleiding van een televisie-uitzending 5 0*9 
Andere informatie, te weten: 
- eigen initiatief, eigen belangstelling 21 3*8 
- ervaring ("Wie weet nu niet van "De Hoge Veluwe" af",6k 11,8 
"Bekend maakt bemind") 
- bij toeval, kwamen er toch langs 13 2fk 
- in verband met vakantie in de buurt 7 1*2 
- gehoord via 'school(boeken) 7 1,2 
- boeken (o.a. door Wigman, Van Egeraat en uitgegeven 
door de Vereniging van Natuurmonumenten) U 0,7 
- reisgidsen, V.V.V., A.N.W.B. I* 0,7 
(de Zuid-Veluwe route loopt langs het park) 
Combinaties van informatiebronnen 79 1^,6 
Andere mogelijkheden, waarbij onder meer zijn genoemd: 19 3,5 
- om aan (buitenlandse) kennissen te tonen 
- vroegere excursie 
- kampeerpaspoort 
- natuurverenigingen, padvinderij 
- interesse in de natuur 
Geen antwoord 55^ 10,1 
Totaal 5I+I 100,2 
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Bij de proefenquête op tweede Paasdag nemen radio en televisie een be­
langrijker plaats als informatiebron in. Dit is het gevolg van het feit dat 
enige tijd voor die datum "De Hoge Veluwe" genoemd is in de uitzending "Weer 
of geen veer"; bovendien verschenen op eerste Paasdag enkele opnamen van "De 
Hoge Veluwe" op het televisie-scherm. 
Een derde deel der bezoekers wordt door familie of kennissen, welke ook 
bij de combinaties van informatiebronnen herhaaldelijk genoemd zijn, tot een 
bezoek aan het park gebracht. Ook eigen ervaring en berichten in kranten of 
tijdschriften worden dikwijls genoemd. 
Significant is dat voor de bezoekers, welke voor het eerst komen, de fami­
lie en kennissen een veel belangrijkere informatiebron vormen dan voor hen, 
die reeds meerdere malen het park bezocht hebben, getuige onderstaand over­
zicht . 
Tussen de informatie en het doel van het bezoek doet zich geen duidelijk 
verband voor. 
Overzicht van het verband tussen het al dan niet eerste bezoek en de infor­
matie over het park: 
Informatie Eerste bezoek Herhaald bezoek Geen antwoord 
Aantal Percentage Aantal Percentage 
Familie of kennissen 56 k3,b 123 30,1 1 
Folder en/of gidsboekje 11 8,5 18 M -
Kranten of tijdschriften lk 10,9 27 6,6 1 
Lezing - - 2 0,5 -
Radio-uitzending 3 2,3 7 1,7 -
Televisie-uitzending 2 1,6 3 0,7 -
Eigen initiatief 2 1,6 19 U,6 -
Ervaring 3 2,3 6l lk,9 -
Bij toeval 6 k,7 7 1,7 -
Andere informaties 7 5,5 3*+ 8,3 -
Combinaties 2U 18,6 55 13 A -
Geen antwoord 1 0,8 53 13,0 1 
Totaal 129 100,2 1+09 99,9 3 
b. Frequentie der bezoeken 
Meer dan 75$ (*+Q9 personen) heeft reeds eerder een bezoek aan "De Hoge 
Veluwe" gebracht; 23,8% komt voor de eerste keer. Het percentage bezoekers 
dat voor de eerste keer komt blijkt op 27 juli, wat in de bouwvakvakantie 
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valt, hoger te zijn, nl. 36,0$, en op tweede Pinksterdag en zaterdag 29 ok­
tober iets lager. 
In totaal blijken slechts negen mensen, d.w.z. 1,6$, een weekkaart te 
hebben, namelijk op de volgende data: 11 april - 2, 23 juni - 2, 27 juli - 1, 
7 augustus - 3 en 29 oktober - 1. Weekkaarten zijn dus niet specifiek voor 
de vakantiemaanden. Het bezoek met een weekkaart bedraagt in 1966 6852, 
d.w.z. 1,2$ van het totale aantal bezoekers (jaarkaarthouders meegerekend). 
Het percentage van 1,6$ in het onderzoek kan dus representatief geacht 
worden. 
Hoewel in dit gedeelte van het onderzoek aan de jaarkaarthouders geen 
enquête-formulieren uitgereikt zouden worden, blijkt thans toch 3*8$ der ge­
wone bezoekers uit personen met een jaarkaart te bestaan. 
In het voorgaande jaar, 1965* heeft 
der bezoekers geen keer 
15>3$ één keer 
23,6$ 2 tot 5 keer 
5,9$ 5 tot 10 keer 
U,6$ 10 tot 15 keer 
2,5$ 15 tot 25 keer 
1,6$ 25 tot 50 keer 
0,9$ 50 en meer keer het park bezocht 
2,0$ geeft geen antwoord 
99>6$ totaal percentage 
Een zeer groot deel heeft in 1965 geen bezoek aan het park gebracht, 
onder wie de 23,8$, die voor het eerst komt. Slechts 15>5$ heeft het park in 
1965 meer dan vier keer bezocht, onder wie enige jaarkaarthouders. 
Op de afzonderlijke enquête-dagen doen zich slechts geringe verschillen 
in percentages voor, hoofdzakelijk verband houdend met een al dan niet eerste 
bezoek aan het park. 
Zoals begrijpelijk is, brengen mensen, die op een afstand van 15 km of 
minder van "De Hoge Veluwe" wonen, vaker een bezoek aan het park; vergeleken 
met de gemiddelde bezoeker vindt een verschuiving van nul bezoeken naar twee 
of meer bezoeken in 1965 plaats. Ook in de groep, welke op een afstand van 
30 tot 50 km van het park woont, blijkt een dergelijke verschuiving voor te 
komen, echter hoofdzakelijk naar één tot vijf bezoeken in 1965. Van de be­
zoekers, die meer dan 75 km van "De Hoge Veluwe" afwonen, heeft een hoger 
percentage in 1965 geen tocht naar het park ondernomen. 
In de beroepsgroep der arbeiders zowel als in die der loontrekkende 
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middenstand, heeft een hoger percentage (respectievelijk 1+8,0$ en 1+6,9$) 
1965 geen bezoek aan het park gebracht dan in de groep der leidinggevenden 
en velgestelden (36,2$). Vooral in de laatste groep heeft men in 1965 een 
groter aantal bezoeken aan het park gebracht. Zo blijkt ook dat in de groep 
met de hoogste inkomens "De Hoge Veluwe" in 1965 meer bezocht is dan door 
personen uit lagere inkomensklassen. 
Duidelijk is te zien dat de bezoekers die in 1965 geen of één keer zijn 
gekomen de natuur het meest waarderen, en de bezoekers die twee of meer keren 
zijn gekomen ook de rust en de stilte veel waardering toekennen naast de 
natuur en het landschap. 
c. Herkomst der bezoekers 
Teneinde een overzicht te krijgen over de woonplaatsen der bezoekers is 
hierover in de enquête een vraag opgenomen. De indeling van de bezoekers naar 
de provincie, waarin zij wonen, volgt hieronder. Ter verduidelijking wordt 
tevens de procentuele verdeling van de Nederlandse bevolking over de provin­
cies vermeld. Door het Centraal Bureau voor de Statistiek werd in i960 een 
onderzoek gedaan onder 63I+.OOO vakantiegangers in het gebied van de Veluwe 
en de Veluwerand; ook van dit onderzoek wordt het resultaat van het percen­
tage afkomstig uit elke provincie vermeld. Hierbij moet echter onder ogen 
gezien worden dat het in het laatste geval om vakantiegangers gaat en niet 
speciaal om dagrecreanten, zodat Gelderland minder sterk vertegenwoordigd is 
dan in het onderzoek op "De Hoge Veluwe". 
Provincie beeoekers 
"Hoge Veluwe" 
naar woonplaats 
2 
totaal 
aantal 
inwoners 
per prov. 
concen-• 
tratie-
getal 
(è x 100) 
vakantie­
gangers 
Veluwe (rand) 
naar woonplaats 
Groningen 0,7 M 17 2,5 
Friesland 1,1 M 28 3,0 
Drenthe 0,9 2,8 32 0,9 
Overijssel k,2 7,1 59 6,2 
Gelderland) 
Veluwe 21,2") 
Achterhoek 2,9 f27,6 11,1+ 21+0 8,5 
V ^Rivierengebied 3,5J 
Utrecht 11,8 6,0 197 6,8 
Noord-Holland 18,8 17,6 107 25,6 
Zuid-Holland 25,5 23,2 109 1+1,0 
Zeeland 0,5 2,1+ 21 M 
Provincie bezoekers 
"Hoge Veluwe" 
naar woonplaats 
Noord-Brabant U, 6 
Limburg 1,1 
Geen antwoord 2,7 
2 
totaal 
aantal 
inwoners 
per prov. 
13,5 
7,8 
concentrâtie-
getal 
(I x 100) 
31* 
11+ 
vakantiegangers 
Veluwe (rand) 
naar woonplaats 
3,3 
0,8 
Totaal 
percentage 99,5 99,9 100,0 
Vooral uit het zuiden, maar ook uit het noorden blijken relatief weinig 
mensen het park te bezoeken. Een relatief hoog percentage komt uit Gelder­
land en Utrecht, terwijl ook Noord- en Zuid-Holland vrij sterk vertegenwoor­
digd zijn. 
Tussen de verschillende enquête-dagen doen zich wel enige verschillen 
voor. Op tweede Pinksterdag was de Veluwe relatief sterker vertegenwoordigd 
en Zuid-Holland zwakker. Op donderdag 23 juni kwamen meer bezoekers uit Noord­
en Zuid-Holland, op zondag 7 augustus en zaterdag 29 oktober meer uit Zuid-
Holland dan anders, terwijl men op woensdag 27 juli meer uit Zuid-Holland 
en de zuidelijke provincies kwam, en relatief weinig uit Gelderland en 
Utrecht. Waarschijnlijk is dit te wijten aan het feit dat in deze tijd veel 
mensen vakantie hebben. Tussen de weekdagen en de zon- en feestdagen is geen 
duidelijk verschil te vinden. 
Uit de provincie Noord-Holland komen relatief veel mensen uit de arbei­
dersklasse naar "De Hoge Veluwe", uit Utrecht relatief weinig. Voor de andere 
beroepsgroepen doen zich geen opvallende verschillen voor. 
De afstanden, die men heeft afgelegd om "De Hoge Veluwe" te bereiken, zijn 
als volgt in te delen (zie bijbehorende kaart): 
Percentage Aantal 
Groep 1 minder dan 15 km (o.a. Arnhem, Apeldoorn, Ede) 20,3 110 
Groep 2 15 - 30 km (o.a. Amersfoort, Deventer, Zutphen, 
Nijmegen) 11,2 6l 
Groep 3 30 - 50 km (o.a. Utrecht, 't Gooi, Zwolle) Ik, 6 79 
Groep k 50 - 75 km (o.a. Amsterdam, Twente, Den Bosch, 
Eindhoven, Tilburg 19, ^ 105 
Groep 5 75 - 100 km (o.a. Rotterdam, Leiden, Haarlem, 
Alkmaar, Heereveen, Hoogeveen, Emmen, 
Breda, Assen) 19,9 108 
Groep 6 100 km en meer (o.a. veel woonwijken van Den Haag, 
Leeuwarden, Groningen, Maastricht, 
Middelburs:) 12,7 69 
Groep 7 geen antwoord 1,6 9 
Totaal 99,7 51+I 
NEDERLAND 
Afstandsindeling 
T2. 
Uit onderstaande tabel blijkt dat de percentages op de verschillende data 
nogal uiteenlopen: 
Groep 11-U-'66 30-5-'66 23-6-'66 27-7-'66 7-8-'66 2-10-'66 29-10-'66 
1 20,0 3M 6,2 k,6 8,7 17,3 20,0 
2 10,6 11,6 9,3 9,3 15,7 13,0 7,5 
3 25,3 13,8 9,3 9,3 12,2 15,9 15,0 
b Ik,  6 17,1 28,1 26,7 15,7 2 b,6 12,5 
5 13,3 13,8 21,8 29,0 2b,5 17,3 37,5 
6 10,6 7,1 21,8 19,7 22,8 11,5 7,5 
7 5,3 1,6 3,1 1,1 - - -
Totaal 
percen­
tage 99,7 99,8 99,6 99,7 99,6 99,6 100,0 
Totaal 
aantal 75 181 32 86 57 69 bo 
Zowel op 23 «juni als op 27 juli hebben meer mensen de afstanden van meer 
dan 50 km afgelegd; op tweede Pinksterdag heeft meer dan een derde deel der 
bezoekers niet meer dan 15 km afgelegd. Over het algemeen zijn er nauwelijks 
meer mensen gekomen uit het gebied, dat niet meer dan 15 km van "De Hoge 
Veluwe" verwijderd ligt, dan uit de gebieden op een afstand van 50 tot 75 km, 
waarin o.a. Amsterdam ligt, en op een afstand van 75 tot 100 km, waar Rotter­
dam binnen ligt. Ruimtelijk beschouwd kan "De Hoge Veluwe" dus met recht 
nationaal park genoemd worden. 
Tussen sociale positie, evenals inkomensklasse, en af te leggen afstand 
doet zich geen specifiek verband voor. Ook tussen doel van het bezoek en af 
te leggen afstand is weinig verband, behalve dat mensen, die dichtbij.wonen, 
minder voor een algehele bezichtiging van het park kwamen. 
Tevens is de volgende indeling naar urbanisatiegraad voor de gemeenten 
van herkomst gemaakt (C.B.S. - 1 januari 1966): 
- Plattelandsgemeenten, d.w.z. gemeenten met meer dan 20$ agrarische manne­
lijke beroepsbevolking. 
- Verstedelijkte plattelandsgemeenten, d.w.z. gemeenten met minder dan 20$ 
agrarische mannelijke beroepsbevolking. 
- Specifieke forensengemeenten, d.w.z. gemeenten met meer dan 30$ overwegend 
allochtone woonforensen onder de mannelijke beroepsbevolking. 
- Plattelandsstadjes en kleine steden, d.w.z. met een stedelijke woonkern 
van 2.000 tot 30.000 inwoners. 
- Middelgrote steden, d.w.z. met een stedelijke woonkern van 30.000 tot 
23. 
100.000 inwoners. 
- Grote steden,d.w.z. met een stedelijke woonkern van 100.000 inwoners. 
Het onderzoek levert het volgende resultaat op: 
1 
bezoekers °lo inwoners van 
het totaal aan­
tal inwoners 
van Nederland 
concentratie­
getal t t  'Hoge Veluwe" 
x 100) 
i  .  Verstedelijkte plattelandsgemeenten 
Specifieke forensengemeenten 
Plattelandsstadjes + kleine steden 
Middelgrote steden 
Grote steden 
Geen antwoord 
Totaal percentage 
Plattelandsgemeenten 9,9 
8,3 
Ik,6 
9,9 
17,9 
36,9 
21,7 
16,5 
7,8 
9,1 
15,5 
29, k 
k6 
50 
187 
109 
115 
126 
99,7 100,0 
Relatief komen weinig mensen uit de plattelandsgemeenten en de verstede-
lijke plattelandsgemeenten; uit de specifieke forensengemeenten en de grote 
steden daarentegen bezoeken zeer veel mensen "De Hoge Veluwe". Dit verschijn­
sel doet zich ook op de verschillende data afzonderlijk voor; bovendien 
blijken op enkele data de middelgrote steden relatief sterker vertegenwoor­
digd te zijn. 
De veronderstelling dat de mensen uit de meest verstedelijkte gebieden 
vooral de rust op de Veluwe zouden Vaarderen blijkt niet bewezen te kunnen 
worden. Wel kennen de bezoekers uit de steden meer waardering toe aan de com­
binatie van natuur en rust dan die uit plattelandsgemeenten. 
Uit de (verstedelijkte) plattelandsgemeenten is men meer dan uit andere ge­
meenten gekomen 01a het gehele park te bezichtigen en/of rond te rijden; uit de 
specifieke forensengemeenten en de grote steden is een hoger percentage ge­
komen om te wandelen en eventueel rustig ergens te zitten. 
d. Wi.lze waarop men het park bereikt 
Voor de gehele groep van dagbezoekers wordt als antwoord op de vraag "Hoe 
bent U hier gekomen?" het volgende resultaat gevonden. Tevens wordt hierbij 
het resultaat vermeld voor het totale bezoek in I966, waarbij businzittenden, 
houders van jaar- en weekkaarten en ruiters niet meegerekend zijn. 
2k. 
Onderzoek Totaal bezoek in 1966 
Per personenauto 
Per scooter of motorfiets 
Per (brom) fiets 
Lopend. 
86,1 
1,1 
8,5 
84,1 
0,6 
8,U 
6,9 "•'1 !,« 3 Per bus, als openbaar vervoermiddel 2,7 
Geen antwoord 
Totaal percentage 99,8 100,0 
Op de verschillende data afzonderlijk doen zich slechts geringe verschui­
vingen voor, die niet van betekenis geacht kunnen worden door de kleine aan­
tallen buiten dat der auto-inzittenden. 
Vergeleken met het bezoek over het gehele jaar kan het onderzoek zeker 
representatief geacht worden. Slechts het percentage wandelaars is wat aan 
de lage kant; hiervan kan mede een oorzaak zijn dat de wandelaars minder ge­
makkelijk een vragenlijst kunnen invullen. Opvallend is het bijzonder hoge 
percentage dat per auto het park bezoekt; dit blijkt ook wanneer men het re­
sultaat vergelijkt met het onderzoek, in 1962 en 1963 door het Centraal 
Bureau voor de Statistiek gedaan, naar de Vrijetijdsbesteding, waarvan een 
gedeelte gaat over de recreatie in de natuur buiten de woonkern. Hierbij gaat: 
50'jo per auto 
b^o per scooter of motorfiets 
17 à 1 h'jo per bromfiets 
23 à 21$ per fiets 
3 à 5$ te voet 
7io per openbaar vervoermiddel 
Op "De Hoge Veluwe" zijn vooral fietsers en bromfietsers sterk onder­
vertegenwoordigd en personenauto's oververtegenwoordigd, hetgeen mede het 
gevolg zal zijn van de afgelegen ligging. 
Mede door de geringe aantallen, behalve wat per auto komt, is geen verband 
te leggen tussen de wijze waarop het park bereikt wordt en de leeftijd der 
bezoekers of de afgelegde afstand. De mensen, die per fiets zijn gekomen, 
wonen niet allemaal binnen een afstand van 30 km van het park. 
Relatief kwamen meer mensen op de fiets, lopend of per bus uit de groep 
der arbeiders en die van personen zonder beroep dan uit de andere beroeps­
groepen, waar de auto sterker overheerst. Dit verschil doet zich ook duide­
lijk voor in de inkomensklasse met een inkomen tot ƒ 6000,- per jaar en 
enigszins in de klasse van ƒ 6000,- tot ƒ 10.000,- per jaar. (Zie hiervoor 
bijgaande tabel.) 
25. 
Verband, tussen de wijze waarop men het park bereikt en de sociale omstandig­
heden in procenten van het aantal bezoekers per sociale categorie 
Beroepsgroep Lopend (Brom)fiets Scooter Auto Bus Geen Totaal 
antwoord aantal 
Agrarische bevolking 7,1 1^,3 - 78,6 - lij-
Arbeiders - 15,0 l+,0 77,0 l+,0 - 100 
Risicodragende midden­
stand - 3,3 95,0 1,7 - 60 
Loontrekkende midden­
stand - 9,7 0,5 87,8 1,5 0,5 196 
Leidinggevenden en 
welgesteiden 1,5 2,3 - 93,1 2,3 0,8 130 
Geen beroep 3,7 18,5 3,7 66,7 7,^ - 27 
Geen antwoord 7,1 - - 71,^ 1^,3 7,1 1*+ 
Inkomensklassen 
Tot ƒ 6000 - 29,6 11,1 1+8,1 11,1 - 27 
ƒ 6000 - ƒ 10.000 0,8 11,8 0,8 82,1+ 3 A 0,8 119 
ƒ 10.000 - f 15.000 1,5 6,1 0,8 90,1 1,5 - 131 
ƒ I5.OOO en meer 0,5 2,7 - 9^,1 1,6 1,1 187 
Geen antwoord 1,3 ll+,3 1,3 79,2 3,9 - 77 
Totaal aantal 5 U6 6 1+66 15 3 51+1 
26. 
e. Groepssamenstelling 
Uit de antwoorden op de vraag met hoeveel personen men naar het park ge­
komen is, resulteert de volgende verdeling: 
1 persoon 1,8$ 
2 personen 25,5$ 
3 of ^ personen 39,7$ 
5 of 6 personen 21,8$ 
7 of meer personen 5,9$ 
geen antwoord 5,1$ 
Totaal percentage 99,8$ 
De meeste mensen zijn met drie of vier personen gekomen, gevolgd door 
twee personen en vijf of zes personen; één persoon en zeven of meer komt 
veel minder voor. Dit resultaat hangt samen met het zeer grote aantal be­
zoekers, dat met de auto naar "De Hoge Veluwe" komt. 
Op donderdag 23 juni blijkt b~5, 7$ met twee personen te komen. Hoewel men 
misschien zal verwachten dat op weekdagen de groepen kleiner zijn, doet dit 
verschijnsel zich op de andere weekdagen niet voor. In de bouwvakvakantie 
kwam slechts 13,9% met twee personen. 
Deze groepen bestaan voor: 
V7,8$ uit volwassenen zonder kinderen 
11,9$ uit volwassenen met kinderen jonger dan vier jaar 
22,3$ uit volwassenen met kinderen tussen vier en twaalf jaar, en voor 
13,*+$ uit volwassenen met kinderen tussen twaalf en achttien jaar 
b,2$ geeft geen antwoord 
99,6$ totaal percentage 
Op de woensdag in de bouwvakvakantie kwamen minder mensen zonder kinderen 
(38,3$), terwijl op donderdag 23 juni (62,5$) en op zaterdag 29 oktober 
(57,5$) juist meer mensen zonder kinderen kwamen. In de leeftijden der kinde­
ren doen zich per datum slechts geringe verschillen voor. 
Volwassenen zónder kinderen kwamen minder dan die mét kinderen voor een kwamen algehele bezichtiging; de eerstgenoemden echter meer voor een algehele be­
zichtiging of om rond te rijden in de auto en daarbij een bezoek te brengen 
aan het museum of het jachtslot. Bovendien kwamen zij minder om te wandelen 
en ergens rustig te zitten, maar méér ter bestudering van de natuur, dan 
mensen mét kinderen. 
Mensen met jonge kinderen kwamen hoofdzakelijk voor een algehele bezieh-
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tiging of om te wandelen, terwijl mensen met oudere kinderen daarbij vaker 
een bezoek brachten aan het museum of het jachtslot. 
De bezoekers zijn in drie leeftijdsklassen ingedeeld, nl. 18 tot ^0 jaar, 
1+0 tot 60 jaar en 6o jaar en ouder; ^3>3% valt in de eerste klasse, ^7>8% 
in de tweede en slechts 5,7% is 60 jaar of ouder; terwijl 3>C$ geen antwoord 
geeft. 
Ook op de data aßart is de groep tussen Uo en 60 jaar het grootste, direct 
daarop gevolgd door de groep tussen 18 en kO jaar. De groep van 60 jaar of 
ouder blijkt op weekdagen iets groter te zijn dan op zon- en feestdagen. 
Deze resultaten zijn te vergelijken met die van het reeds eerder genoemde 
onderzoek van het C.B.S. naar de Vrijetijdsbesteding, waarbij de leeftijds­
samenstelling de volgende is: 
Steekproef C.B.S. Recreanten C.B.S. Bezoekers 
"Hoge Veluwe 
18 - ^ 0 jaar bk% 53$ ^3,3 
i|0 - 60 jaar M M vr,8 
60 jaar en ouder ni % 5,7 
Totaal IOC(fo 10 036 96,8 
Ook uit het onderzoek op "De Hoge Veluwe" blijkt dus dat oudere mensen 
relatief weinig deel nemen aan de recreatie. Vooral mensen uit de leeftijds­
groep tussen de Uo en de 60 jaar brengen een bezoek aan "De Hoge Veluwe". 
In het doel van het bezoek doen zich per leeftijdsgroep geen verschillen 
voor; ook in hetgeen men het meest waardeert zijn geen duidelijke verschillen 
per leeftijdsgroep te zien, behalve dat door jongere mensen de natuur meer 
als meest gewaardeerd genoemd wordt. 
f. Sociale beroepsgroep 
Met behulp van de antwoorden op de vragen naar het beroep en het inkomen 
kunnen de bezoekers in de volgende groepen ingedeeld worden*. 
Groep 1. Agrarische bevolking, waartoe zowel de landbouwers als de land­
arbeiders gerekend worden, evenals de tuinders, fruittelers, etc. 
Groep 2. Arbeiders, d.w.z. ongeschoolde en geschoolde fabrieksarbieders, 
werklieden, chauffeurs, winkelbedienden, bestellers, etc.: mensen, 
die hoofdzakelijk handarbeid verrichten. 
Groep 3* Risicodragende middenstand, d.w.z. "oude middenstand". 
Groep 1+. Loontrekkende middenstand, d.w.z. "nieuwe middenstand", o.a. be-
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staande uit administratief personeel, onderwijzers, verpleegsters, 
bouwkundigen, etc.: mensen, die hoofdzakelijk administratieve en/of 
toezichthoudende arbeid verrichten. 
Groep 5. Leidinggevenden en welgestelden, d.w.z. mensen met overwegend lei­
dinggevende functie in handel of industrie, bij onderwijs, etc., 
academici, artistieke en vrije beroepen. 
Groep 6. Geen beroep, waartoe studenten, dienstplichtigen en gepensionneerden, 
die hun vroegere beroep niet opgaven, gerekend worden. 
Groep 7« Geen antwoord. 
In het onderzoek naar de Vrijetijdsbesteding in Nederland in 1962 en 1963 
door het Centraal Bureau voor de Statistiek is in een representatief geachte 
steekproef (totaal 3HO in 1962 en 3212 in 1963) het hierna volgende resul­
taat gevonden. Op deze wijze is het mogelijk om na te gaan in hoeverre de 
beroepsstructuur van de bezoekers van "De Hoge Veluwe" overeenstemt met de 
Nederlandse beroepsstructuur. De sociaal-milieu-samenstelling van de recre­
anten in de natuur buiten de woonkern volgens het onderzoek van het C.B.S. 
is als volgt: 
1 2 3 !+ 5 
Groep Totaal aandeel Publieks- Bezoekers Concentratie-
in de CBS steek- samenstel- "Hoge Veluwe" getal 
proef in procen- ling in CBS (tyl x 100) 
ten onderzoek 
zaterdag zondag 
1 9 6 5 2,5 28 
2 M 35 37 18,1+ 1+2 
3 lb 11 17 11,0 79 
b 25s>33$ % 26yböfo y 60,2$ 157v>182 
5 . 10 15 2l+,0 21+0 
Totaal per­
centage 100 100 100 92,1 
Uit dit onderzoek blijkt dat vooral de loontrekkende middenstand en de 
leidinggevenden en welgestelden hun vrije tijd in de natuur buiten de woon­
kern doorbrengen; de agrarische bevolking en de arbeiders doen dit veel min­
der. 
Voor het onderzoek op "De Hoge Veluwe" blijkt dit nog veel sterker te 
gelden. Een nog geringer percentage arbeiders bezoekt het park, althans vult 
de vragenlijst in. Op de zondag en de zaterdag in oktober was het percentage 
arbeiders bijzonder gering, op de donderdag in juni en de woensdag in de 
bouwvakvakantie was het percentage aanzienlijk hoger dan het gemiddelde; het 
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blijft echter onder de percentages van het C.B.S.-onderzoek. Het aandeel 
agrarische bevolking is in het gehele onderzoek relatief zeer klein. 
Het percentage risicodragende middenstand is niet veel kleiner dan in de 
steekproef van het C.B.S. Zoals begrijpelijk is het percentage op weekdagen 
geringer, behalve op de woensdag in juli. Dit zal behalve van het feit dat 
ook veel middenstanders in deze maand vakantie hebben, ook het gevolg zijn 
van het verplicht sluiten op woensdagmiddag in veel dorpen. 
Een nog hoger percentage (tezamen 60,2$,) loontrekkende middenstand en 
leidinggevenden en welgestelden dan in het onderzoek naar de vrijetijds­
besteding bezoekt "De Hoge Veluwe". Vooral op tweede Paasdag maar ook op 
zondag 2 oktober blijkt het aantal loontrekkende middenstanders groter te 
zijn, op zondag 7 augustus veel kleiner. Op deze zelfde zondag kwamen meer 
leidinggevenden en welgestelden, evenals op de zaterdag in oktober. 
Het resultaat voor de verschillende data volgt hieronder: 
Groep 11 -h 30-5 23-6 27-7 7-8 2-10 29-10 Gehele groep 
1 2,6 3,3 3,1 1,1 1,7 - 7,5 2,5 
2 16,0 16,5 31,2 30,2 19,2 13,0 5,0 18,1+ 
3 10,6 12,7 6,2 12,7 12,2 11,5 2,5 11,0 
k ^5,3 3M 31,2 39,5 21,0 42,0 35,0 36,2 
5 21,3 20,9 28,1 10, k 35,0 28,9 1+2,5 24,0 
6 2,6 7,7 - 2,3 10,5 2,8 2,5 ^,9 
7 1,3 3,8 - 3,^ - 1,*+ 5,0 2,5 
Totaal 
percen­
tage 99,7 99,7 99,8 99,6 99,6 99,6 100,0 99,5 
Totaal 
aantal 75 181 32 86 57 69 i+o 5I+1 
Per beroepsgroep doen zich geen opvallende verschillen voor in hetgeen men 
het meest waardeert,echter wel in het doel van het bezoek. 
De agrarische bevolking is in het onderzoek te gering in aantal voor sig­
nificante verschillen. 
Arbeiders kwamen méér om te fietsen, rustig ergens te zitten, het jacht­
slot te bezoeken en voor een algehele bezichtiging, maar minder om te wande­
len en het museum met de beeldentuin te bezoeken dan de gemiddelde bezoeker. 
De risicodragende middenstanders kwamen minder om te wandelen, rustig 
ergens te zitten, wild te zien, het museum en de beeldentuin te bezoeken, 
evenals het jachtslot en het restaurant, echter iets meer voor een algehele 
bezichtiging. 
30. 
De loontrekkende middenstanders kwamen méér om te wandelen, en minder om 
de verschillende culturele elementen te bezoeken. 
De leidinggevenden en welgestelden kwamen minder voor een fietstocht, om 
rustig ergens te zitten, wild te zien, ter bestudering van de natuur en voor 
een algehele bezichtiging, echter aanzienlijk méér voor een bezoek aan het 
Kröller-Muller museum, de beeldentuin en het restaurant en om te wandelen 
dan de gemiddelde bezoeker. 
Van de mensen zonder beroep kan gezegd worden dat zij minder kwamen om te 
wandelen, rustig ergens te zitten, wild te zien en het jachtslot of het res­
taurant te bezoeken, méér om het museum en de beeldentuin te bezoeken. 
Aan de bezoekers is in een geprecodeerde vraag naar hun netto-inkomen, 
hetzij per week, hetzij per maand, hotzij per jaar gevraagd, hetgeen voor de 
groep als geheel tot het volgende resultaat leidt. 
Tot ƒ 6OOO,- per jaar 
Van ƒ 60OO,- tot ƒ 10.000,- per jaar 21,9$ 
Van ƒ 10.000,- tot ƒ 15-000,- per jaar 2h,2% 
Meer dan ƒ 15.000,- per jaar 3*+, 5$ 
Geen antwoord ik,  
Totaal percentage 99,7$ 
Per afzonderlijke enquête-dag doen zich wel enige verschillen voor, zo is 
op tweede Paasdag evenals op 29 oktober het percentage in de hoogste inkompno-
klasse groter (kk,0}0 en 60, C$) ; en dat in de inkomensklasse tussen zes en 
tienduizend gulden per jaar lager (17,3$ en 10,0$). Op tweede Pinksterdag is 
het percentage in de hoogste inkomensklasse lager, namelijk 29,2$, evenals op 
27 juli in de bouwvakvakantie (22,C$); op deze dag zijn de percentages in de 
twee laagste inkomensklassen aanzienlijk hoger, respectievelijk 12,7$ en 
33,7$• Op zondag 7 augustus is het percentage in de klasse van tien tot vijf­
tienduizend lager (8,7$) en op zondag 2 oktober hoger (37,6$). 
Aangezien voor de jaren vanaf 1962 nog geen cijfers bekend zijn en er zich 
in deze jaren vrij veel inkomensverhogingen hebben voorgedaan is het moeilijk 
een vergelijking te trekken met de inkomenssamenstelling van het Nederlandse 
volk. Getracht is door extrapolatie van de gegevens van de jaren 1952 t/m 
1962 tot de verdeling over de onderscheiden inkomensklassen voor het jaar 
1966 te komen; aangezien echter niet duidelijk was of de ontwikkeling volgens 
een rechte lijn dan wel volgens een kromme zou lopen, kon geen bevredigend 
resultaat gevonden worden. Om toch enigszins een indruk te krijgen van de 
verdeling over de onderscheiden inkomensklassen zijn de gegevens van 1962 
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vermeld; in 1966 zal de laagste inkomensklasse echter aanzienlijk afgenomen 
zijn ten gunste van de klasse met een inkomen tussen de ƒ 6000,- en ƒ 10.000,-
per jaar, maar ook de twee hoogste inkomensklassen zullen toegenomen zijn. 
30,2°lo, 1,H en 5,y!o, wat de volgende concentratiegetallen geeft 9, 72, 327 
en 651. 
Zoals ook reeds uit de beroepssamenstelling is gebleken, vertoont zich 
ook hier weer het verschijnsel dat relatief een groter aantal mensen met een 
inkomen boven de ƒ 10.000,- per jaar "De Hoge Veluwe" bezoekt. 
In de waardering voor "De Hoge Veluwe" doen zich ook geen duidelijke ver­
schillen voor per inkomensklasse. 
Bezoekers uit de laagste inkomensklasse kwamen méér om te fietsen, wild te 
zien en ter bestudering van de natuur dan de gemiddelde bezoeker. Dit geldt 
ook voor de op één na laagste klasse; bovendien kwamen de mensen uit deze 
klasse méér om rustig ergens te zitten en het jachtslot te bezichtigen, maar 
minder om te wandelen, het museum en de beeldentuin te bezoeken en naar het 
restaurant te gaan. 
De bezoekers uit de klasse met inkomsten tussen de tien en de vijftien­
duizend gulden per jaar kwamen méér om te wandelen, rustig ergens te zitten 
en voor een bezoek aan het restaurant, echter minder om wild te zien, de 
natuur te bestuderen, het jachtslot, het museum en de beeldentuin te bezoeken. 
De hoogste inkomensklasse kwam méér om te wandelen en het museum met beel­
dentuin te bezoeken, maar minder om te fietsen, rustig ergens te zitten, ter 
bestudering van de natuur, het St. Hubertusslot te bezoeken en voor een al­
gehele bezichtiging dan de gemiddelde bezoeker. 
g. Doel van het bezoek 
Teneinde een indruk te krijgen met welk doel men naar het park komt, is 
de volgende geprecodeerde vraag gesteld: "Met welk doel bent U vandaag naar 
"De Hoge Veluwe" gekomen?" De bevestigende antwoorden voor de verschillende 
mogelijkheden worden zowel in aantal als in percentage van het totaal aantal 
bezoekers hieronder vermeld. 
Voor 1962 zijn de percentages per inkomensklasse, respectievelijk 57,2$, 
aantal percentage van 
het totaal 
rondrijden in de auto 
fietstocht 
wandelen 
rustig ergens zitten 
wild zien 
215 
32 
253 
178 
298 
39,7 
5,9 
*+6,7 
32,9 
55,0 
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aantal percentage van 
het totaal 
bestudering van de natuur 113 20,8 
(bij de proef-enquête: natuurstudie) 
het Kröller-Muller museum bezoeken 139 25,6 
de beeldentuin bezoeken 77 lk,2 
het jachtslot St. Hubertus bezoeken f6 ll+, 0 
algehele bezichtiging 171 31*6 
bezoek aan het restaurant "de Koperen Kop" (dit is 98 21,0 
bij de proef-enquête niet gevraagd) 
een ander doel te veten: 5*+ 10,0 
hierop is o.a. het volgende geantwoord: 
- om te fotograferen, filmen, schilderen 7 1>2 
- om te tonen aan (buitenlandse) gasten 11 2,0 
- om te kamperen of kampeerders te bezoeken 6 1,1 
- om het "natuurpad" of een andere speciale tocht 
te lopen 5 0,9 
- om de herfstkleuren, paddestoelen, planten, etc. 
te zien h 0,7 
- andere genoemde doeleinden 21 3>8 
zoals genieten van de natuur (en de rust) 
geestelijke ontspanning 
oriëntatie-bezoek 
om de kinderen in het zand te laten spelen 
ter viering van moeders verjaardag 
Op tweede Paasdag kwam men vooral meer om te wandelen en voor een algehele 
bezichtiging dan gemiddeld, maar minder ter bestudering van de natuur. Op 
tweede Pinksterdag is voor meer mensen rustig ergens zitten een doel. Op 
donderdag 23 juni kwamen méér mensen om rond te rijden in de auto en aanzien­
lijk minder om een bezoek aan het restaurant te brengen, en niemand met een 
ander doel. Op de woensdag in de bouwvakvakantie kwamen minder mensen om te 
wandelen. Op zondag 7 augustus, waarop het weer slecht was, kwamen minder 
mensen om te wandelen, om rustig ergens te zitten, en "de Koperen Kop" te be­
zoeken; het Kröller-Muller museum en de beeldentuin waren toen aanzienlijk 
meer in trek. Zondag 2 oktober kwamen méér mensen om te wandelen dan gemid­
deld en méér met een ander doel, minder bezoekers kwamen om rustig ergens te 
zitten, hetgeen ook het geval was op zaterdag 29 oktober. Op die datum kwamen 
méér mensen om rond te rijden in de auto, te wandelen, wild te zien, ter be­
studering van de natuur, voor een bezoek aan het restaurant, en met een ander 
doel; minder mensen kwamen echter voor een algehele bezichtiging. Het weer 
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en het jaargetijde blijken dus wel invloed uit te oefenen op het doel. 
Opvallend is dat meer dan de helft der bezoekers komt om o.a. wild te 
zien; de verschillendeSwiïcieop "De Hoge Veluwe" oefenen wel een bijzondere 
aantrekkingskracht op de bezoekers uit. Ook wandelen is het doel voor veel 
bezoekers, evenals rustig ergens zitten, rondrijden in de auto ,en een algehele 
bezichtiging. Een kwart der Nederlandse bezoekers komt voor het Kröller-
Müller museum, voor de buitenlanders echter is dit het belangrijkste doel. 
De beeldentuin is een minder belangrijk doel dan het museum, evenals het 
jachtslot. 
In 1966 hebben totaal 166.588 personen een bezoek gebracht aan het museum, 
d.w.z. 29,1% van het totaal aantal bezoekers; het percentage gevonden bij het 
onderzoek is iets lager, waarbij echter de buitenlanders niet meegerekend 
zijn. 
In het St. Hubertusslot zijn in 1966 totaal 3k.Q02 bezoekers ontvangen, 
te weten 6,1$ van het totaal aantal bezoekers. De oorzaak dat het percentage 
in het onderzoek hoger ligt is waarschijnlijk te vinden in het feit dat het 
onderzoek vooral in de zomermaanden plaats heeft gevonden. 
Een doel dat door de dagbezoekers niet wordt genoemd, aangezien hiervoor 
geen gelegenheid heeft bestaan, is schaatsenrijden. Wanneer de vorst zwaar 
genoeg is geweest, komen veel mensen naar het park speciaal om op de vijver 
van het jachtslot te rijden. Ook sneeuw heeft een bijzondere aantrekkings­
kracht . 
Aangezien de bezoekers over het algemeen een combinatie van doeleinden 
opgaven, is het mogelijk de bezoekers ook als volgt naar doel in te delen: 
aantal percentage 
het gehele park, d.w.z. rondrijden in de auto, 
algehele bezichtiging, eventueel ergens rustig zitten 136 25,1 
het gehele park + cultuur, d.w.z. museua, beeldentuin, 
jachtslot 79 14,6 
wandelen en evenuteel rustig ergens zitten, fietsen 133 2^,5 
wandelen + cultuur 55 10,1 
bestudering van natuur, waaronder wild 88 l6,2 
bestudering van de natuur + cultuur 20 3>6 
alleen het Kröller-Müller museum bezoeken 25 b,6 
alleen het St. Hubertusslot bezoeken 
andere mogelijkheden, bijv. alleen voor het restaurant 1 0,1 
geen antwoord ^ 0,7 
Totaal 5^1 99>5 
>4. 
Dit patroon vertoont per datum wel enige verschillen, welke te wijten 
zijn aan eerdergenoemde veranderingen van doel per enquête-dag. 
Tussen doel en waardering is weinig verband te vinden: mensen, die komen 
voor het gehele park, en daarbij een cultureel element bezoeken, kennen min­
der waardering toe aan de rust. 
Het maken van een fietstocht blijkt meer het doel te zijn voor mensen met 
een lager inkomen dan voor die uit de hoogste inkomensklasse. De bezoekers 
met een hogere sociale positie komen meer om te wandelen dan die met lagere 
sociale posities; dit blijkt ook van kracht te zijn voor het museum en de 
beeldentuin. Een bezoek aan het jachtslot, algehele bezichtiging, rustig 
ergens zitten en bestudering van de natuur vormen meer een doel voor de lagere 
inkomensklassen dan voor de hogere. 
Er moet echter steeds rekening worden gehouden met het feit dat niet alle 
bezoekers opgaven met welk doel zij kwamen, maar sommigen ook opsomden wat 
zij in feite hebben gedaan. 
h. Wat waardeert men het meest? 
Naar aanleiding van de antwoorden, die gegeven zijn op de open vraag naar 
hetgeen men het meest op "De Hoge Veluwe" waardeert, is het mogelijk tot een 
enigszins vage indeling te komen, welke hier volgt: 
geen antwoord, geen oordeel 9, Oh 
natuur(schoon), het landschap 32,6$ 
de rust, de stilte, de frisse lucht, de vrijheid 18,2$ 
de natuur en de rust 23,1$ 
de aanleg van het park, de verzorging, de rijwielpaden 3,0$ 
de fauna, waaronder het wild 1,7$ 
de flora, waaronder hersttinten, etc. 0 M 
het Kröller-Muller museum 1,5$ 
het St. Hubertusslot 0,2$ 
de combinatie van natuur en cultuur 6,6$ 
alles, het gehele park 2,3$ 
andere mogelijkheden 1,C$ 
Totaal percentage 99,6$ 
Zowel door de gehele groep als door de bezoekers per enquête-dag wordt de 
meeste waardering - ongeveer door 75$ der bezoekers - toegekend aan de natuur 
en de rust of een combinatie daarvan. Een vrij groot aantal.gaf geen antwoord 
had of geen oordeel; een kleiner aantal mensen gaf andere antwoorden. 
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Tot degenen, die de meeste waardering aan de natuur toekenden, worden o.a. 
gerekend zij, die de volgende opmerkingen maakten: 
- "De ongereptheid van de natuur, die ondanks de door mensenhanden verzorgde 
aanleg van het park, niet is verstoord." 
- "Het betrekkelijk wilde en afwisselende landschap." 
- "De uitgestrektheid en de dieren." 
- "De uitzonderlijk fraaie bos- en boomgroepen in velerlei schakering." 
Tot rust etc. worden gerekend opmerkingen als: 
- "Dat het een nationaal bezit is: voor iedereen toegankelijk en toch (nog) 
rustig en schoon." 
- "Oase van rust in dichtst bevolkte land ter wereld." 
- "Ongestoord genieten van de natuur zonder verplichting tot hoge waakzaam­
heid ten aanzien van snelverkeer." 
- "Vrijheid om overal te kunnen wandelen." 
- "De mogelijkheid rustig van de natuur te genieten zonder door transistor­
radio's aan het bestaan van beat-groepen te worden herinnerd." 
Als combinatie van natuur en rust worden o.a. gezien: 
- "De rust buiten de grote wegen, de schoonheid van het landschap en het 
wild." 
- "De vrijheid van alles wat leeft en bloeit in de natuur." 
- "De gevarieerdheid in wild, vogels, bomen en planten en dat er ondanks het 
grote aantal bezoekers toch nog rustige plekken te vinden zijn." 
Andere dingen, die het meest gewaardeerd worden, zijn: 
- "De aanleg der wegen en het onderhoud van de bossen." 
- "De schitterende wandelroutes en het Kröller-Muller museum." 
- "De mooie ligging van het museum in de natuur." 
- "De veelzijdigheid van het terrein op cultureel gebied." 
- "De border bij Hubertus." 
- "De karpers bij het slot." 
- "Het respect dat door praktisch iedere bezoeker aan medemens en natuur 
wordt betoond." 
- "De spanning waarin men verkeert door de mogelijkheid op ieder moment grof 
wild te ontmoeten." 
- "Het bestaan van het gehele park met al zijn mogelijkheden." 
Op dergelijke wijze gaf een groot aantal bezoekers uiting van hetgeen zij 
het meest waarderen op "De Hoge Veluwe". 
i* Beoordeling van -de toegangsprijs 
Gezien hetgeen geboden wordt, is de beoordeling van de toegangsprijs door 
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de groep in zijn geheel, als volgt: 
7,2$ (39) geen antwoord, prijs onbelangrijk 
k,k% (2b) te laag, zeer goedkoop 
19,0/0 (103) laag, niet duur, zeer redelijk, uitstekend 
58,036 (31^) redelijk, billijk, goed, niet te hoog, accoord 
2 ,9$ (16) duur, vrij hoog 
2,71o (15) te hoog, zeer duur 
5,5$ (30) redelijk, auto's echter te duur 
Een zeer groot aantal bezoekers is het met de toegangsprijs eens, maar 
vindt dat deze niet verhoogd moet worden; men uit de verwachting dat dan 
grote groepen uitgesloten zullen worden, zo dit wel gebeurt. De mensen die 
"De Hoge Veluwe" niet bezoeken of reeds bij het hek omkeren hebben echter hun 
mening over deze kwestie niet kunnen zeggen.' 
Iemand acht de prijs voor één enkele keer redelijk, maar aan de dure kant 
voor veelvuldige herhaling, evenals voor een kort bezoek. Sommige mensen zijn 
van oordeel dat voor kinderen niets berekend moet worden, andere dat aan 
militairen en studenten reductie verleend moet worden. 
De klacht is nogal eens geuit dat het duur is wanneer men alleen naar het 
musevim gaat, waarvoor eveneens entree betaald moet worden. Ook achten sommige 
bezoekers het (te) duur om het park te bezoeken met een gezin met kinderen en 
een auto. Eén bezoeker vindt dat gezien de volksgezondheid de toegang vrij 
moet zijn. 
Herhaaldelijk antwoordt men dat het onjuist is dat zowel voor het vervoer­
middel als voor de inzittenden entree betaald moet worden: de chauffeur moet, 
zoals op de veren, vrij toegang hebben. 
Getuige onderstaande tabel blijkt dat tussen de beoordeling van de toegangs­
prijs en het' netto-inkomen geen significant verband is aan te duiden. 
Inkomensklassen geen te .laag rede- hoog te redelijk Totaal 
antwoord laag lijk hoog auto te aantal 
duur 
geen antwoord 20,5 20,8 8,7 13,7 37,5 20,0 10,0 77 
tot ƒ 6OOO 2,6 8,3 8,7 2,5 6,3 6,7 16,7 27 
ƒ 6000 - ƒ 10000 30,8 - 22,3 21,7 6,3 Uo,o 30,0 119 
ƒ 10000 - ƒ 15000 15, k 25,0 23,3 25,8 25,0 13,3 26,7 131 
ƒ I5OOO en meer 30,8 1*5,8 36,9 36,3 25,0 20,0 16,7 187 
Totaal percentage 100,1 99,9 99,9 100,0 100,1 100,0 100,1 
Totaal aantal 39 2k 103 31U 16 15 30 51+1 
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j. Wensen, op- en aanmerkingen 
» 
Wat betreft de behoefte aan banken en picknickplaatsen kan het volgende 
opgemerkt worden. 
I37, te veten 25,3% der bezoekers wil meer banken, waarbij zekere restric­
ties gemaakt worden, bijvoorbeeld alleen voor wandelaars en fietsers, alleen 
voor ouderen, met leuningen, vlak langs de weg, in het wildreservaat} 68,5% 
wil bepaald niet meer banken en 6, C% geeft geen antwoord. Een nog geringer 
percentage nl. l6,0% (of 8? bezoekers) heeft behoefte aan meer picknick­
plaatsen, terwijl 77,8% deze juist afwijst. Men vraagt Q.a. picknickplaatsen 
vlak langs de weg, langs wandel- en rijwielpaden, met tafels, maar ook om 
geen papier verspreid door het gehele park te vinden. 
Het blijkt dat relatief meer mensen tussen de veertig en de zestig jaar 
banken vragen dan mensen, die tussen de twintig en de veertig jaar oud zijn. 
Voor mensen ouder dan zestig jaar is geen duidelijk verschil te zien. 
Het blijkt dat 37,7% (20U) geen op- of aanmerkingen maakte en lQ,k% (lOO) 
tevreden is en het park graag zo wil houden als het is. 5,1% (28) wil zoveel 
mogelijk het bermtoerisme en andere soortgelijke recreatie-verschijnselen 
tegengaan teneinde de natuurlijke staat en de rust te handhaven, vooral in 
de wildbaan: bijvoorbeeld geen auto's langs de weg, geen picknickplaatsen, 
geen tenten en windschermen, geen transistor-radio's, geen "badgasten", geen 
concessies aan comfort and lawaai, geen tweede Posbank. 
0>5% (3) daarentegen verlangt meer bermrecreatie, door het centraliseren 
van het grote publiek waarschijnlijk hetzelfde doel nastrevend. Gevraagd 
zijn o.a. picknickplaatsen, speelweiden en de mogelijkheid van het plaatsen 
van windschermen. 
2,7% (15) maakte opmerkingen over auto's en bromfietsers, die op verboden 
plaatsen koman en/of de maximum-snelheid overschrijden. Zo wordt doelmatige 
versperring van de zijwegen gevraagd, beperking op zon- en feestdagen van 
het aantal auto's, en zelfs aÊluiting voor alle motorische verkeer. 
3,8% (21) ziet graag verandering in de bestaande openings- en/of slui­
tingstijden. Vooral vroegere openstelling, bijvoobeeld zeven uur, is gevraagd 
teneinde het wild beter te kunnen observeren; dit eventueel slechts op enkele 
dagen. Sommige bezoekers vinden dat het museum te vroeg gesloten wordt. 
°>3% (2) wenst vooral niet meer ontsluiting, terwijl 1,6% (9) bezwaren 
heeft tegen bestaande eenrichtingswegen of meer (wandel)wegen verlangt; bij­
voorbeeld twee autowegen noord - zuid, een autoweg naar de Deelense was, 
aparte bromfietspaden, meer fietspaden, een wandelpad langs de auto-weg, 
meer wandelpaden voor bejaarden. 
1>6% (9) wenst meer parkeerplaatsen, verhard en afgezet, echter liefst 
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aan het oog onttrokken, bijvoorbeeld elke kilometer. 
3>5$ (19) vraagt om meer (afgesloten) afvalbakken (o.a. in het wildreser­
vaat), althans een beter gebruik daarvan. 
3,1$ (17) vindt de bewegwijzering onvoldoende, vooral naar belangrijke 
plaatsen zoals de uitgangen en het museum. Dit geldt ook voor de voetgangers. 
1,6$ (9) heeft behoefte aan een betere wandelkaart of plattegrond, waarop 
de wandelwegen aangegeven staan. Verzocht wordt enige plattegronden in het 
terrein te plaatsen. 
1,8$ (10) vraagt om rondleidingen of uitgezette wandeltochten, en een be­
schrijving van de belangrijke planten en dieren, die in het park voorkomen; 
ook bordjes met namen bij planten en bomen worden verschillende keren ge­
vraagd. 
2,9$ (15) wenst bepaalde voorzieningen, waaronder schuilhutten, overdekte 
banken en/of picknickplaatsen, pompen met drinkwater, verrekijkers om het 
wild te zien, mogelijkheid tot het huren van fietsen en invalidewagentjes, 
manege, speeltuin, speelvijver, crèche, hotel, etc. 
1,2$ (7) vindt dat er te weinig gelegenheid is om iets te kopen, zoals 
dranken, versnaperingen, (kleuren)films, etc. aangezien "de Koperen Kop" 
slecht en duur gevonden wordt. 
1,1$ (6) is teleurgesteld dat er zo veel stukken afgesloten zijn voor het 
publiek door de attractief werkende bordjes 'Verboden Toegang'. 
3,6$ (20) maakte opmerkingen over het al dan niet geziene wild of de moge­
lijkheden daartoe, bijv. onder leiding van een wildschut. Ook wordt toezicht 
nodig geacht op het voederen van wilde zwijnen door onbevoegden. 
8,4$ (46) heeft andere redelijke of onredelijke wensen of bezwaren, waar­
onder die ten aanzien van het museum en het restaurant. Wat betreft het laat­
ste klinken herhaaldelijk klachten over de hoge consumptieprijzen en de 
slechte en onvoldoende bediening. Verschillende kampeerders hebben groot be­
zwaar tegen het sluiten van het kampeerterrein tijdens de wintermaanden. 
Andere gemaakte opmerkingen zijn: 
"Verbreding der wegen met uitwijkmogelijkheid voor wandelaars." 
"Een wegenwacht en een hulp bij fietsenpech." 
"Een verzameling van geweien." 
"Meer zonneschijn." 
"Een streng verbod om paddestoelen mee te nemen." 
"Het vliegveld Deelen weer bij "De Hoge Veluwe" trekken." 
"Vooral geen propaganda meer maken." 
"Het geheel is te kunstmatig." 
"Nog zo'n reservaat op een onbereikbaarder plaats." 
Op deze wijze zijn vele mogelijke en onmogelijke wensen en opmerkingen 
geuit, waarvan verscheidene toch van nut kunnen zijn bij het beheer van het 
park. Over het algemeen kan gezegd worden dat de bezoekers "De Hoge Veluwe" 
willen houden zoals deze thans is, zonder veel toe te geven aan de eisen 
van comfort. Juist de ongereptheid van "De Hoge Veluwe" wordt door velen 
zo op prijs gesteld: sommige bezoekers willen dan ook elk motorisch verkeer 
tegenhouden, wat zo'n daling van het bezoek teweeg zou brengen dat het niet 
juist geacht kan worden. Het is echter misschien wel bevorderlijk, vooral op 
drukke dagen, het bezoek per auto te beperken, bijv. door het aantrekken van 
een rijwielverhuurinrichting. 
De suggestie om door het aanleggen van parkeerterreinen, al dan niet met 
picknickplaatsen, o.a. langs de weg door de Wildbaan, het publiek dat meer 
massarecreatie verlangt te concentreren, lijkt zeker het bestuderen waard. 
Tevens kan dit vernieling en vervuiling van het park tegengaan. 
Het zien van wild blijkt voor zeer veel mensen een doel van het bezoek 
aan het park te zijn en het is dan ook nodig om er zoveel mogelijk naar te 
streven de bezoekers op dit punt niet teleur te stellen door bijv. te veel 
gebieden af te sluiten. Er blijkt een grote behoefte te zijn aan bepaalde 
vormen van leiding bij een bezoek, zoals georganiseerde rondleidingen met 
een wildschut, gemarkeerde wandelroutes, gidsboekjes met voorkomende flora 
en fauna en een duidelijke wandelkaart. Vooral op de Wildbaan blijken her­
haaldelijk mensen te verdwalen en misschien zou een enkele richtingaanwijzer 
niet overdreven zijn. Een verdere ontsluiting lijkt voor auto's althans 
niet gewenst; hoogstens moeten de bestaande wegen verbreed worden. 
Het aanleggen van pompen met drinkwater zou voor veel bezoekers een uit­
komst zijn,, teneinde de weinig geprezen "Koperen Kop" te kunnen mijden. Het 
maken van enkele eenvoudige afdakjes, bijvoorbeeld van riet, zou zeer op 
prijs gesteld worden. Men is zeer op de netheid van het park gesteld, zodat 
herhaaldelijk om (het gebruik van) afvalbakken verzocht is. 
Uiteraard blijft het een probleem dat zich hier zoveel verschillende 
facetten voordoen, zowel van financieel als van recreatief belang, maar ook 
van biologische aard; deze belangen blijken wel eens strijdig te zijn. 
Het is echter onmogelijk een nationaal park zodanig te beheren dat elke 
bezoeker volkomen tevreden is. 
IV. Buitenlandse bezoekers 
a. Informatie 
Van de buitenlandse bezoekers, die hun vragenlijst ingeleverd hebben, 
bracht driekwart (^5 in aantal) voor de eerste keer een bezoek aan "De Hoge 
Veluwe". Het overige kwart (15) heeft reeds één of meerdere keren het park 
bezocht. 
Als belangrijkste informatiebronnen gelden familie of kennissen (33,3$) 
en reisbureaus of reisgidsen, zoals de Guide Michelin (26,6%); daarnaast kwam 
15,0$ der bezoekers naar aanleiding van een bericht in een krant of tijd­
schrift, waarbij blijkt dat "De Hoge Veluwe" in vele buitenlandse bladen ge­
noemd is, o.a. in de New York Herald Tribune, de Hamburger Zeitung en de 
Marie-Claire; verder kwam 10,0$ omdat het Kröller-Muller museum in het park 
gelegen is, 5,0<Jo bij toeval en de overige 10,1$ uit andere overwegingen, 
waartoe ook folders en boeken gerekend zijn. 
b. Herkomst der buitenlandse bezoekers 
De buitenlandse bezoekers zijn uit de hierna volgende landen afkomstig: 
Aantal Percentage 
Duitsland 27 k5,0 
Frankrijk 11 18,3 
Verenigde Staten 9 15,0 
Scandinavië b 6,6 
België 2 3,3 
Groot-Brittanië 2 3,3 
Luxemburg 1 1,6 
Zwitserland 1 1,6 
Finland 1 1,6 
Israël 1 1,6 
geen antwoord 1 1,6 
totaal 60 99,5 
Vooral bij onze Oosterburen, voor wie het park zeer gunstig gelegen is, 
is "De Hoge Veluwe" zeer in trek; daarnaast brengen ook veel Fransen en 
Amerikanen een bezoek aan het park. 
Bovengenoemde percentages kunnen vergeleken worden met de procentuele 
1+1. 
verdeling naar land \an herkomst van overnachtingen in hotels door buiten­
landse gasten in de periode van mei tot september in 19Ó5- Tevens zijn de 
overnachtingen door buitenlandse gasten in hotels gedurende deze periode voor 
het toeristengebied Veluwe en Veluwerand bekend. 
Land van herkomst Overnachtingen in 1965 C one entrât iegetal 
Nederland Veluwe (rand) (<f> Hoge Veluwe:- , nfY) 
% Nederland 
Duitsland 35,6 31,8 124 
Frankrijk 5,6 6,5 327 
Verenigde Staten 16,1+ 9,7 91 
Zweden 2,3 ^,1 
België + Luxemburg 3,1 M 158 
Groot-Brittannië 13,6 21, k ' 21+ 
Zwitserland 3 A 3,i 47 
Geallieerde militairen 2,k 1,0 
Overige landen 17,6 17,8 
Totaal percentage 100,0 100,0 
Bij vergelijking met het onderzoek op "De Hoge Veluwe " moet echter reke-
ning gehouden worden met het feit dat het slechts gaat over een bezoek aan 
het park van enkele uren of een dag zonder dat bekend is waar de buiten-
landers overnachten. Vooral Duitsers, die niet al te ver van de Nederlandse 
grens wonen, zullen slechts één dag naar Nederland komen. Hieruit is ook het 
hoge percentage Duitsers op "De Hoge Veluwe" te verklaren. Het percentage 
Fransen is aanzienlijk hoger dan het percentage overnachtingen door Fransen; 
vermoedelijk is dit toe te schrijven aan de bekendheid van de Van Gogh-
collectie in Frankrijk. Opvallend is het relatief geringe aantal Engelsen 
dat "De Hoge Veluwe" bezoekt. Mogelijk is echter dat men in sommige landen 
eerder bereid is enquête-formulieren in te vullen dan in andere. 
Wijze waarop men het park bereikt 
Overeenkomstig het resultaat bij de Nederlandse bezoekers bereikte 85, C$ 
der buitenlandse bezoekers het park per auto, 5,0$ kwam per bus (voorname­
lijk. Amerikanen) , en 10,0# gaf geen antwoord op deze vraag. 
Groepssamenstelling 
Het aantal mensen, met wie men tezamen een bezoek aan het park bracht is 
1+2. 
over het algemeen kleiner dan bij de Nederlandse bezoekers. 
3>3$ kwam alleen 
b5,öf0 kwam met tvee personen 
33,3$ kwam met drie of vier personen 
16,6% kwam met vijf of zes personen 
1,6% kwam met zeven of meer personen 
99>8io totaal percentage 
Een vrij groot aantal der bezoekersm nl. 71,6% nan geen kinderen mee; 
28,3$ deed dit echter wel, tegenover bj,6$ bij de Nederlandse bezoekers. 
Sociale beroepsgroep 
Aangezien slechts het beroep der geënquêteerde personen is gevraagd en 
niet het inkomen of het feit of men zelfstandig werkt of in loondienst is, 
is het moeilijk om de buitenlandse bezoekers op dezelfde wijze in beroeps­
groepen in te delen als de Nederlandse. Toch is dit geprobeerd en wel met 
het volgende resultaat: 
Ofo agrarische bevolking 
10,0$ arbeiders 
3,% risico dragende middenstand 
33,3$ loontrekkende middenstand 
bo, ofo leidinggevenden en welgestelden 
11M geen beroep 
IM geen antwoord 
99 M totaal percentage 
Vergeleken met de Nederlandse bezoekers is het percentage loontrekkende 
middenstand ongeveer gelijk, dat der risico dragende middenstand is echter 
bij de buitenlanders lager; dit geldt eveneens voor de arbeiders. Het per­
centage leidinggevenden en welgestelden is bij de buitenlanders aanzien­
lijk hoger, hetgeen te verklaren valt uit het feit dat zij waarschijnlijk 
eerder geneigd zijn, wanneer zij in het buitenland verblijven, een park als 
dit met zijn beroemde Kröller-Müller museum te bezoeken dan de mensen met 
een lagere sociale positie. 
Doel van het bezoek 
Bij de geprecodeerde vraag "Met welk doel bent U vandaag naar "De Hoge 
Veluwe" gekomen?" is op de volgende mogelijkheden bevestigend geantwoord: 
Buitenlanders Nederlanders 
rondrijden in de auto 25, C % 39,7$ 
wandelen 28,; % ^6,7$ 
rustig ergens zitten 13,3 % 32,9$ 
wild zien 25, ( % 55,0$ 
het Kr b'ller-Müller museum bezoeken 90, C % 25,6$ 
het jachtslot St. Hubertus bezoeken 13,: % lU,C$ 
algehele bezichtiging 35, ( % 31,6$ 
Uit de vergelijking tussen buitenlandse en Nederlandse bezoekers blijkt 
heel duidelijk welke belangrijke plaats het museum inneemt: slechts 10,0$ 
der buitenlanders ziet dit niet als (mede)doel van zijn bezoek. Voor de 
Nederlandse bezoekers zijn wandelen, rustig ergens zitten en wild zien be­
langrijker dan voor de buitenlandse bezoekers. 
Het doel van het bezoek is ook als volgt te vergelijken: 
• .  .i •  '  j  
Buitenlanders Nederlanders 
algehele bezichtiging van het park 3,3$ 25,1$ 
algehele bezichtiging van het park met een 
bezoek aan het museum en/of het jachtslot 30,0$ IbM 
wandelen en eventueel ergens rustig zitten 6,6$ ' 2l+,5$ 
wandelen met een bezoek aan het museum 
en/of het jachtslot 
20, 0$ 10,1$ 
bestudering van de natuur, waaronder het wild - 16,2$ 
bestudering van de natuur en de cultuur 8,3$ 3,6$ 
alleen het Kröller-Müller museum bezoeken 31,6$ b,6% 
andere mogelijkheden - 0,1$ 
geen antwoord - 0,7$ 
totaal percentage 99,8$ 99,5$ 
Van de buitenlandse bezoekers kwam bijna een derde deel (19) uitsluitend 
voor het museum; 30,0$ (18) kwam behalve m^t^een cultureel doel bovendie'n 
om het gehele park te bezichtigen en 20,0$ om naast het museum-bezoek ook te 
wandelen. Behalve van de beroemdheid van de Van Gogh-collectie en het gehele 
museum in het buitenland, zal dit ook wel het gevolg zijn van het feit dat 
de meeste landen mindsr dicht bevolkt zijn en natuurgebieden daardoor minder 
schaars. De Nederlandse bezoekers daarentegen komen minder voor de culturele 
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elementen, maar meer om van de rust in onbedorven natuur te genieten. Dit 
verschil blijkt ook uit het volgende hoofdstuk. 
g. Wat vaar deert men het meest? 
De antwoorden op de vraag naar hetgeen men het meest waardeert op "De 
Hoge Veluwe" zijn op de zelfde wijze ingedeeld als bij de Nederlandse be­
zoekers. 
geen antwoord, geen oordeel 8,3$ 
de natuur, het landschap 15>0$ 
de rust, de ruimte, de stilte 6,6$ 
de natuur en de rust 8,3$ 
de aanleg van het park, de verzorging 5>0$ 
het Kröller-Mtiller museum J1,6$ 
de combinatie van catuur en cultuur, het museum in deze 
omgeving 20,0$ 
alles, het gehele park 5,C$ 
totaal percentage 99 > &fo 
De Nederlandse bezoekers kennen de grootste waardering toe aan de natuur 
en de rust, totaal 73,9%; bij de buitenlandse bezoekers is dit slechts 2$,9%. 
Slechts 1,5$ der Nederlandse bezoekers waardeert het museum het meest tegen­
over 31,6$ der buitenlandse; wat betreft de waardering voor de combinatie 
van natuur en cultuur is het verschil geringer, nl. respectievelijk 6,6$ 
en 20,0$. 
h. Wensen, op- en aanmerkingen 
Op deze vraag g£.f 35,0$ der ondervraagden geen antwoord en 25, C$ ant-
woordcfedat zij (zeer) tevreden zijn; 5,&fo heeft behoefte aan meer wegwijzers, 
vooral naar het museum, terwijl eveneens 5,0$ opmerkingen maakte ten aanzien 
van het wild, nl. dat het zich niet vertoond heeft. Aanmerkingen op de ope­
ningstijd werden gemaakt, echter niet alleen over die van het park, maar 
ook over die van het museum, dat zondag pas om 13«00 uur opengaat, en het 
jachtslot, dat niet doorlopend te bezichtigen is. De overige antwoorden 
zijn van uiteenlopende aard, waaronder: 
- "Vooral niet meer wegen." 
maar door een ander: - "Meer voetpaden." 
- "Auto's de toegang tot het park verbieden." 
^5. 
- "Betere busverbinding naar het museum." 
- "Toiletten bij de parkeerterreinen." 
- "Te weinig vogels, als gevolg van het schieten." 
Verschillende opmerkingen hebben slechts betrekking op het museum. Door 
enkele bezoekers wordt het bezwaarlijk gevonden dat men zowel voor de toegang 
tot het park als voor de toegang tot het museum moet betalen, ook al komt men 
slechts voor het laatste. Een inlichting hierover bij het hek kan veel mis­
verstanden verhelpen. 
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V. Bezoekers per bus 
a* Organisatie van het bezoek 
Voor een zeer groot deel der ondervraagden, nl. 87,1%, gaat het hier om 
een jaarlijks georganiseerd "dagje uit" met een steeds wisselend doel. Het 
bezoek aan "De Hoge Veluwe" neemt over het algemeen niet meer dan enkele 
uren in beslag, terwijl men veelal alleen door het park heen rijdt. Bij der­
gelijke groepsreizen zijn de eet- en drinkgelegenheden van veel belang, zo­
dat dikwijls een bezoek aan "de Koperen Kop" wordt gebracht. 
Als organisatoren van de onderzochte bezoeken zijn te noemen: 
32,3% (10) bedrijven en administratieve instellingen of personeelsvereni­
gingen daarvan, zoals een bank, een ziekenfonds, een gasbedrijf, 
een gemeente, een scheepswerf, etc. 
22,6% ((7) kerkelijke verenigingen of kringen, zoals bijv. een doopsgezinde 
zusterkring, een evangelisatie-club, etc. 
12,9% (4) bejaarden-instellingen 
9,7% (3) vrouwen-verenigingen, welke niet via de kerk zijn georganiseerd, 
waaronder plattelandsvrouwen en een vereniging voor vrouwen van 
artsen 
9>7% (3) scholen, waaronder ook buitenlandse 
9>7% (3) reisverenigingen of verenigingen voor vreemdelingenverkeer; deze 
organiseren 's zomers dikwijls eens per week een tocht naar 
(o.a.) "De Hoge Veluwe" 
3,2% (l) andere organisaties 
100,1% (31) totaal 
De gunstige centrale ligging van "De Hoge Veluwe" speelt mede een rol bij 
de voorbereiding van een tocht. Soms wordt door de leiding vooraf een bijeen­
komst of lezing over het park georganiseerd. Eén leider probeerde door mid­
del van enige inleidingen bij zijn groep begrip te kweken voor het nationale 
park en besteedde een gehele dag aan dit bezoek. 
Bij de tochten naar "De Hoge Veluwe", die door reisverenigingen of auto-
busonderoemlcgen worden georganiseerd, ligt dit heel anders, aangezien de 
deelnemers hierbij zelf hun doel bepalen. 
1+7. 
b. Herkomst der busbezoekers 
Uit het noorden (Groningen, Friesland en Drenthe) kwam 16,1$ (5) der onder­
zochte groepen, uit het oosten (Overijssel en Gelderland) kwam eveneens 
16,1$ (5), uit het westen (Utrecht, Noord- en Zuid-Holland, Zeeland) kwam 
het hoogste percentage, nl. 8% (17, waarvan 16 groepen uit Noord- en Zuid-
Holland) en uit het zuiden (Noord-Brabant en Limburg) kwam 3,2$ (l groep); 
uit het buitenland kwamen 3 groepen, d.w.z. 9,1%' Deze resultaten komen over­
een met de ervaring van de eigenaar van "de Koperen Kop". Bij de bezoekers 
per bus komt een hoger percentage uit de noordelijke provincies dan bij de 
gewone bezoekers; wat betreft de andere delen van Nederland vertonen zich 
weinig verschillen tussen de bezoekers per bus en die met een ander vervoer­
middel of te voet. 
In vergelijking met de verdeling van de gehele bevolking, welke als volgt 
is: noorden 10,9$> oosten 18,5$, westen k-9,2$ en zuiden 21,3$> valt de rela­
tief sterke vertegenwoordiging van de noordelijke en westelijke provincies 
op en het geringe percentage van bezoekers, die vanuit het zuiden een bezoek 
aan "De Hoge. Velwe" brengen. 
De afstanden, die men heeft afgelegd, waren vrij groot, ook in vergelij­
king met het gewone dagbezoek. 
41,9$ : meer dan 100 km 
12,9$ : 100 tot 75 km 
22,6$ : 75 tot 5 0 km 
16,1$ : 50 tot 30 km 
6,5$ : 30 tot 15 km 
100,0$ totaal percentage 
In urbanisatiegraad doen zich enige verschillen voor met de categorie der 
gewone bezoekers; het blijkt dat een hoger percentage uit plattelands­
gemeenten komt dan bij de gewone bezoekers, terwijl uit de kleine en de grote 
steden een geringer percentage komt. 
Percentage Concentratie-
van het getal 
totaal ($ busbezoekers xlOO) 
$ tot.bevolking 
plattelandsgemeenten 21 ,k 98 
verstedelijkte plattelandsgemeenten IM 87 
specifieke forensengemeenten 17,9 229 
plattelandsstadjes en kleine steden 3,6 ko 
middelgrote steden 17,9 115 
grote steden 25,0 85 
totaal percentage 100,1 
'rJ. 
Deze verdeling komt sterk overeen met die der totale Nederlandse bevol­
king; slechts de forensengemeenten zijn bij de bezoekers per bas sterker • 
vertegenwoordigd, de bewoners van plattelandsstadjes en overige kleine steden 
daarentegen ondervertegenwoordigd. 
Groeps samenstelling 
Meer dan een derde deel (21) der ondervraagden kwam met één bus; de 
overigen kwamen met meerdere bussen. Overhet algemeen bestaan de gezelschap­
pen slechts uit volwassenen, behalve de schoolreisjes. 
De leeftijden zijn veelal sterk variërend binnen de groep en wel bij 
29,ö{o der groepen; zowel het percentage mensen tussen de 18 en de 40 jaar 
als het percentage boven de 60 jaar bedraagt 22,6$, terwijl 19,4$ tussen de 
4o en 60 jaar oud is. De leeftijden liggen dus over het algemeen iets hoger 
dan bij de gewone bezoekers, wat grotendeels het gevolg is van de speciale 
bejaarden-tochten. 
Sociale beroepsgroep 
Zowel de beroepen als de inkomensklassen zijn bij de onderzochte groepen 
over het algemeen zeer uiteenlopend, respectievelijk bij 4-5,2$ (l4) en 48,4$ 
(1.5). Van de exacter vast te stellen beroepsgroepen zijn te noemen: 
6,5$ (2) agrarische bevolking 
3,2$ (1) arbeiders 
9,7$ (3) combinatie van arbeiders en risico dragende middenstand 
16,1$ (5) combinatie van arbeiders en loontrekkende middenstand 
9,7$ (3)- loontrekkende middenstand 
3,2$ (l) leidinggevenden en welgestelden 
Van de 31 ondervraagde groepen gaf .. 6,5$ geen antwoord op de vraag naar 
het beroep en 29,C$ antwoordde niet op de inkomens-vraag. Van de overgebleven 
22,6$ verdient 3,2$ meer dan ƒ 15.000,- per jaar en 19,4$ tot ƒ 10.000,- per 
jaar. 
Door het sterk wisselende karakter binnen de groepen is een vergelijking 
met de gewone bezoekers moeilijk te trekken. De hypothese dat bij de bus­
bezoekers de hogere sociale milieus minder sterk vertegenwoordigd zijn en 
de lagere een belangrijkere plaats innemen dan bij het gewone dagbezoek 
blijkt bij de ondervraagde groepen juist. Het resultaat bij de bezoekers 
per bus stemt ook méér overeen met de inkomensverdeling en de verdeling naar 
sociale positie van het gehele Nederlandse volk. 
ty. 
e. Doel van het bezoek 
Van de onderzochte groepen kwam: 
25 >8$ (8) voor een algehele bezichtiging van het park 
25,« (8) voor een algehele bezichtiging met bovendien een bezoek aan het 
museum en/of het jachtslot 
12,9$ (b) om te wandelen, eventueel onder leiding van een wildschut 
22 ,6$ (7) om te wandelen en tevens een bezoek te brengen aan een cultureel 
object 
12,9$ (*0 met een ander doel, waaronder: ontspanning, "om in de hei te 
liggen" en studie-doeleinden 
Het doel is uiteraard afhankelijk van het weer. Het komt herhaaldelijk 
voor dat een groep, behalve een rondrit door het park, enige tijd vrij krijgt 
met de mogelijkheid om te kiezen tussen wandelen, rustig ergens zitten of 
het museum en eventueel het jachtslot bezoeken. In het kader van dit onder­
zoek kan niet nagegaan worden van welke mogelijkheden het meest gebruik ge­
maakt wordt. 
f. Waardering 
Op de vraag wat men het meest waardeert antwoordden: 
13 groepsleiders (Ul,9$) de mooie natuur 
2 groepsleiders (6,5$) de rust, de ruimte, etc. 
8 groepsleiders (25,8$) de natuur en de rust 
2 groepsleiders (6,5$) het Kröller-Müller museum 
3 groepsleiders (9,7$) het jachtslot St. Hubertus 
2 groepsleiders (6,5$) de combinatie van natuur en cultuur 
1 groepsleider (3,2$) de natuur en de karpervijver 
31 groepsleiders (100,1$) totaal 
Evenals bij de dagbezoekers kent men de natuur een zeer hoge waardering 
toe, maar daarnaast heeft men, ook al is men met een grote, vaak luidruchtige 
groep uit, waardering voor de rust en de stilte. Het jachtslot wordt door 
de bezoekers per bus meer gewaardeerd dan door de gewone bezoekers. 
g. Wensen, opr en aanmerkingen 
Een groot deel kon geen oordeel geven over de kwestie of er meer banken en 
picknickplaatsen moeten komen; twaalf leiders wendfen meer banken, vijf niet, 
terwijl er slechts twee om picknickplaatsen vroegen en zes deze juist af­
wezen. 
6^,5$ vindt de toegangsprijs redelijk 
19>^0 vindt deze laag 
9,lio vindt deze hoog, en 
3,2°lo vindt dat de chauffeur vrijgesteld moet worden 
Verschillende groepen achten groepsreductie wenselijk. 
Aangezien de ondervraging plaats vond bij "de Koperen Kop" is het grootste 
deel der op- en aanmerkingen van betrekking op het restaurant en de ont­
vangst aldaar. 
Verdere wensen zijn: een betere bewegwijzering en documentatie-materiaal 
voor de chauffeurs, maar ook een zwembad en "bloemen, omdat het zo kaal is". 
De leiders van een Franse excursie maâden de opmerking dat door intensieve be­
treding er vooral zeer weinig laag bij de grond groeiende planten voorkomen. 
Enkele groepen waren niet in staat een gefundeerd oordeel te geven, daar 
de duur van hun aanwezigheid in het park (nog) niet lang genoeg was. 
Bovenstaand overzicht geeft wel enigszins een beeld van het bezoek per 
bus, maar er moet rekening mee gehouden worden, vooral bij de beoordeling 
der percentages, dat er slechts op drie dagen geënquêteerd werd en wel de 
reisleiders van 51 (1,9$) van de 2625 bussen, die in i960 het park bezocht 
hébben. Uit een gesprek met de exploitant van het restaurant is gebleken 
dat de gevonden resultaten overeenstemmen met de ervaring, die hij in de 
loop der jaren heeft opgedaan. 
De volgende groepen zijn waarschijnlijk grotendeels buiten het onderzoek 
gevallen: de bezoekers, die in de zomermaanden door het gemeentelijk ver­
voersbedrijf Arnhem (10.^96 in 1966) en door de Veluwsche Autobus Dienst 
vanuit Apeldoorn (66k in 1966) naar het park vervoerd zijn, daarnaast de 
deelnemers aan de door de Nederlandse Spoorwegen georganiseerde dagtochten 
(77 in 1966); deze aantallen nemen elk jaar af, waarschijnlijk hoofdzakelijk 
ten gevolge van het toenemend auto-bezit. In het kader van congressen worden 
herhaaldelijk excursies naar het park georganiseerd met eventueel een recep­
tie in het jachtslot; geen dezer groepen is echter binnen het onderzoek ge­
vallen. Naast de groepen per bus, bezoeken ook groepen het park per fiets; 
de laatsten, hoofdzakelijk bestaande uit schoolkinderen, zijn niet in het 
onderzoek opgenomen. 
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VI. Jaarkaarthouders 
a. Overwegingen bij het nemen van een jaarkaart 
De jaarkaarthoaders.is niet naar de informatie over "De Hoge Veluwe" 
gevraagd, maar naar de overwegingen bij het nemen van een jaarkaart. Hierop 
zijn de volgende antwoorden gegeven: 
Aantal Percentage 
als uitdrukking van sympathie en ter instandhouding van 
dit natuurreservaat 53 32,9 
omdat het financieel voordeliger is Ik 8,6 
de combinatie van donatie en toegangskaart 2k 1^9 
het toegezonden krijgen van de kaart en het gemak 
bij een bezoek 
19 11,8 
gemakkelijker en voordeliger 25 15,5 
als stimulans om het park te bezoeken 11 6,8 
om het park aan buitenlanders te tonen 1 0,6 
uit wetenschappelijke overwegingen 1 0,6 
jaarkaart cadeau gekregen 1 0
 
V*
 
geen antwoord 12 7 A 
totaal I6I 99)7 
Uit bovenstaand overzicht blijkt dat voor bijna de helft der jaarkaart­
houders het steunen van "De Hoge Veluwe" een belangrijke overweging is om 
een jaarkaart te nemen. Zoals begrijpelijk hebben ook veel mensen een jaar­
kaart omdat het voordeliger en/of gemakkelijker is. 
Aangezien slechts jaarkaarthouders in het kaartsysteem voorkomen (en dus 
geënquêteerd zijn), die reeds meerdere jaren een kaart hebben, ligt het aan­
tal jaren dat men reeds een kaart heeft zeer hoog, getuige onderstaand over­
zicht. 
5,5% heeft 1 tot 5 jaar een jaarkaart 
29,8% heeft 5 "tot 10 jaar een jaarkaart 
33,5% heeft 10 tot 15 jaar een jaarkaart 
13>6$ heeft 15 tot 20 jaar een jaarkaart 
6,2$ heeft 20 tot 25 jaar een jaarkaart 
6,2$ heeft 25 en neer jaren een jaarkaart 
^•>9$ geeft geen antwoord 
99,7% totaal percentage 
52. 
Het merendeel van deze jaarkaarthouders heeft dus reeds meer dan vijf 
jaar een jaarkaart, gemiddeld zelfs tussen de 10 en de 15 jaar. 
b. Frequentie der bezoeken 
Aan de jaarkaarthouders is zovel het gemiddeld aantal bezoeken per jaar 
gevraagd als het aantal bezoeken in 1965, waarvan het resultaat in procenten 
het volgende is: 
gemiddeld per jaar in 1965 
0 keer 2,k 6,2 
1 keer 7,4 8,0 
2 - 5  k e e r  16,1 18,0 
5 - 1 0  k e e r  15,5 16,1 
10 - 15 keer 18,0 18,0 
15 - 25 keer 20,b 15,5 
25 - 50 keer 8,6 9,9 
50 of meer keer 4,3 3,1 
geen antwoord 6,8 4,9 
totaal percentage 99,5 99,7 
In 1965 heeft men het park iets minder bezocht dan men dit gemiddeld 
per jaar doet. Gemiddeld bezoekt deze groep van jaarkaarthouders het park 
tussen de tien en de vijftien keer per jaar; in 1965 gemiddeld vijf à tien 
keer; dit ligt veel hoger dan bij de gewone bezoekers, die in 1965 gemiddeld 
slechts één keer het park bezocht hebben. 
Aangezien meer dan de helft van deze groep jaarkaarthouders niet verder 
dan 15 km van "De Hoge Veluwe" af woont, zijn de aantallen in de andere af­
standsgroepen zo gering dat geen significante verschillen in de frequentie 
der bezoeken per afstandsgroep te vinden zijn. Zij, die niet meer dan 15 km 
behoeven af te leggen hebben het park in 1965 gemiddeld tien à vijftien keer 
bezocht, dus iets vaker. 
De risico dragende middenstand heeft het park in 1965 gemiddeld 15 tot 
25 keer bezocht, de loontrekkende middenstand 10 tot 15 keer en de leiding­
gevenden en welgestelden 5 tot 10 keer; de andere beroepsgroepen zijn in te 
geringe aantallen vertegenwoordigd voor een vergelijking. 
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c. Herkomst der jaarkaarthouders 
Zoals uit onderstaand overzicht blijkt is meer dan de helft der jaarkaart­
houders afkomstig uit het Veluwe-gebied. 
Provincie 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Overijssel 
/Veluwe 
Ge 1 der land **-A cht er ho e k 
^Rivierengebied 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland . I; 
Zeeland 
Noord-Brabant 
Limburg 
Geen antwoord 
Totaal 
Aantal Percentage 
1 
5 
89 
5 
3 
ik 
15 
19 
2 
3 
0,6 
0,6 
3A 
55,2 ^  
3,!"^  
1,8 
8,6 
9,3 
11,8 
1,2 
1,8 
Concentratie-getal 
,jo jaarkaarthouders x ]_QO) 
totale bevolking 
15 
21 
kk 
6o,l 527 
1^3 
53 
51 
50 
13 
31 
161 99,5 
In vergelijking met de procentuele verdeling over de provincies van de 
dagbezoekers (zie gewone bezoekers), is Gelderland sterk oververtegenwoordigd. 
Ook uit Utrecht komen vrij veel jaarkaarthouders; in Noord- en Zuid-Holland 
wonen relatief veel minder jaarkaarthouders dan gewone bezoekers. 
Ook uit de afstanden, die men aflegt om "De Hoge Veluwe" te bereiken, komt 
de sterke'oververtegenwoordiging van de Veluwe duidelijk naar voren, aange-
zien 
55,9$ (90) minder dan 15 km aflegt 
5,5$ (9) 15 tot 30 km 
11,1* (18) 30 tot 50 km 
6,8io (11) 50 tot 75 km 
1^,2i (23) 75 "tot 100 km 
3,7% (6) 100 km en meer, terwijl 
W geen antwoord geeft 
99,6% (161) totaal 
Gemiddeld legt men niet meer dan vijftien km af, terwijl de gewone bezoe­
kers gemiddeld 50 tot 75 km afleggen om het park te bereiken. 
5h> 
Bij de risico dragende middenstand legt 75,0$ niet meer dan 15 km af, bij 
de loontrekkende middenstand 60,5$ en bij de leidingsgevenden en welgestel-
den 53;8$. De verder weg wonende jaarkaarthouders zijn dus meer in hogere 
sociale milieus te vinden. 
Mensen, die binnen een straal van 15 km van het park wonen, komen vooral 
om te wandelen, te fietsen of rustig ergens te zitten, terwijl mensen die 
50 tot 100 km afleggen vooral komen om te wandelen en daarbij het museum of 
het jachtslot te bezoeken. 
Wat betreft de verdeling naar urbanisatiegraad van de gemeenten van her­
komst is voor de jaarkaarthouders, evenals voor de gewone bezoekers het resul­
taat hieronder vermeld. 
Concentratie- Jaarkaarthouders Gewone 
getal bezoekers 
A jaarkaarthctiders lnr)\ 
V% totale bevolking 1 
Plattelandsgemeenten 23 M 9,9 
Verstedelijkte platte­
landsgemeenten 52 8,6 8,3 
Specifieke forensen­
gemeenten 326 25,4 Ik,6 
Plattelandsstadjes + 
kleine steden 82 7,^ 9,9 
Middelgrote steden 76 11,8 17,9 
Grote steden 133 39,1 36,9 
Geen antwoord 2,k 2,2 
Totaal percentage 99,6 99,7 
Tussen de jaarkaarthouders en de gewone bezoekers doen zich slechts ge­
ringe verschillen voor: uit de specifieke forensengemeenten komen relatief 
meer jaarkaarthouders dan gewone bezoekers, uit de middelgrote steden min­
der. Hetgeen reeds eerder over de gewone bezoekers is gezegd, blijkt ook van 
toepassing te zijn op de jaarkaarthouders: relatief wonen weinig jaarkaart­
houders in de plattelandsgemeenten en verstedelijkte plattelandsgemeenten, 
in de specifieke forensengemeenten en de grote steden hebben relatief zeer 
veel mensen een jaarkaart voor "De Hoge Veluwe". 
Tussen urbanisatiegraa.d en doel van het bezoek of waardering van het park 
is geen significant verband te vinden. 
55. 
Wijze vaarop men het park bereikt 
Door de jaarkaarthouders zijn "bij de geprecodeerde vraag naar de wijze 
vaarop men ''De Hoge Veluwe" bezoekt soms meerdere antwoorden aangekruist, 
zodat het resultaat enigszins verschilt met dat der gewone bezoekers. 
65,8$ (106) komt per auto 
17,3g (28) komt lopend of per auto 
6,8% (11) komt per (brom)fiets of per auto 
0,6$ (1) komt lopend 
1,8$ (3) vkomt per((brom)fiets 
(7) komt lopend of per (brom)fiets 
0,6$ (1) komt per bus 
- (0) komt per scooter of motorfiets 
2 M M geeft geen antwoord 
99 M (161) totaal 
Ook bij de jaarkaarthouders is het aantal bezoekers dat per auto komt op 
merkelijk hoog. Het percentage dat (soms) lopend of op de (brom)fiets komt 
is aanzienlijk hoger dan bij de gewone bezoekers. 
Jongere mensen met een jaarkaart komen meer hetzij met de auto hetzij 
lopend, oudere mensen meer per auto dan de gemiddelde jaarkaarthouder. Jaar 
kaarthouders ouder dan lj-0 jaar komen meer op de fiets dan zij die jonger 
zijn. 
Mede door de geringe aantallen is geen verband te leggen tussen de wijze 
waarop men het park bereikt en de afgelegde afstand, evenals het beroep. 
Groepssamenstelling 
Door onderstaande resultaten over de grootte der groepen van jaarkaart-
houders en gewone bezoekers te vergelijken is duidelijk dat de eerstgenoem-
den in kleinere groepen het park bezoeken. 
Jaarkaarthouders Gewone bezoekers 
1 persoon 5>5 1*8 
2 personen k2,2 25,5 
3 of b personen 37,8 39,7 
5 of 6 personen 8,6 21,8 
7 of meer personen - 5,9 
geen antwoord 5>5 5>1 
totaal percentage 99,6 99,8 
56. 
Bijna de helft der jaarkaarthouders bezoekt het park over het algemeen 
met niet meer dan twee personen. Deze groepen bestaan voor: 
57,1% uit volwassenen zonder kinderen 
1,% uit volwassenen met kinderen jonger dan vier jaar 
1^,8% uit volwassenen met kinderen tussen vier en twaalf jaar 
15,5% uit volwassenen met kinderen tussen twaalf en achttien jaar 
i+,91o geeft geen antwoord 
99,6$ totaal percentage 
De jaarkaarthouders bestaan voor een groter deel uit volwassenen zonder 
kinderen, hetgeen mede het gevolg is van de hoge leeftijden vergeleken met 
de leeftijden der gewone bezoekers. 
De verdeling over de drie leeftijdsklassen is als volgt: 
Jaarkaarthouders Gewone bezoekers 
18 tot Uo jaar 8,6 ^-3,3 
Uo tot 60 jaar *+5,9 ^-7,8 
6o jaar en ouder ^2,8 5,7 
geen antwoord 2,k 3,0 
totaal percentage 99,7 99,8 
Tussen de gewone bezoekers en de jaarkaarthouders doet zich een groot ver­
schil in leeftijd voor, hetgeen gedeeltelijk het gevolg is van het feit dat de 
steekproef der jaarkaarthouders genomen is uit mensen, die reeds meerdere 
jaren in het bezit zijn van een jaarkaart. Daarnaast is het wellicht moge­
lijk dat oudere mensen eerder bereid zijn een jaarkaart te nemen dan zij die 
tussen de 18 en ^ 0 jaar zijn. 
Jongere mensen, d.w.z. tot U0 jaar, komen vooral om te wandelen; deze 
groep bezoekt over het algemeen geen culturele objecten. Oudere jaarkaart­
houders komen meer om rond te rijden en voor een algehele bezichtiging met 
al dan niet een bezoek aan het museum of het jachtslot. Jaarkaarthouders 
boven de UO jaar kennen meer waardering toe aan de combinatie natuur en rust, 
zij, die onder de U0 jaar zijn, waarderen meer hetzij het natuurschoon, het­
zij de rust. 
Sociale beroepsgroep 
Ook de jaarkaarthouders zijn met behulp van de antwoorden op de vragen 
ïiaar het beroep en het inkomen in de reeds eerder genoemde beroepsgroepen 
57. 
ingedeeld, met het volgende resultaat: 
jaarkaart- gewone steekproef concentratie­
houders bezoekers CBS getal 
(1/3 x 100) 
agrarische bevolking 1,8 2,5 9 20 
arbeiders . 1,2 18, k 27 
risico dragende midden­
stand 9,9 11,0 lb 71 
loontrekkende midden­
stand 26,7S 36,2 23 116 
1 • j , 76,3 60,2 v231 leidinggevenden en / / / / 
welgestelden 49,6 24,0 10 k^o 
geen beroep 4,9 4,9 
geer antwoord 5> 5 2^5 -
totaal percentage 99,6 99>5 100,0 
De helft der jaarkaarthouders komt uit de groep der leidinggevenden en 
welgestelden, een kwart uit de groep der loontrekkende middenstand, d.w.z. 
een nog sterkere oververtegenwoordiging van deze beide groepen dan bij de 
gewone bezoekers. Slechts twee mensen uit de groep der arbeiders hebben een 
jaarkaart. 
Slechts in drie beroepsgroepen zijn enige significante verschillen in het 
doel van het bezoek aan te geven, de andere groepen zijn van te geringe om­
vang. 
Bij de jaarkaarthouders komen de risico dragende middenstanders minder om 
een bezoek te brengen aan de beeldentuin, het jachtslot of het restaurant, 
evenals bij de gewone bezoekers, echter méér om te fietsen. 
De loontrekkende middenstanders met een jaarkaart komen méér om te fietsen, 
rustig ergens te zitten, de beeldentuin en het jachtslot te bezoeken en voor 
een algehele bezichtiging, maar minder voor een bezoek aan "de Koperen Kop" 
dan de gemiddelde jaarkaarthouder. 
De leidinggevenden en welgestelden onder de jaarkaarthouders komen minder 
om rustig ergens te zitten, te fietsen en het jachtslot te bezoeken dan de 
gemiddelde jaarkaarthouder. 
De netto-inkomens liggen over het algemeen zeer hoog, en daarbij aan­
merkelijk hoger dan bij de gewone bezoekers. 
58. 
Jaarkaarthouders Gewone bezoekers 
tot ƒ 6000 per jaar 
van ƒ 60OO tot ƒ 10.000 per jaar 
van ƒ 10.000 tot ƒ 15.000 per jaar 
meer dan ƒ 15.000 per jaar 
geen antwoord 
totaal percentage 99,9 
3,1 
9,9 
12,k 
69,6 
Ai 
99,7 
h,9 
21,9 
2k, 2 
3*+, 5 
lU,2 
Jaarkaarthouders met een inkomen tussen ƒ 6000, - en ƒ 10.000,- per jaar 
komen méér voor een bezoek aan het jachtslot en ter bestudering van de natuur 
dan de gemiddelde jaarkaarthouder; degenen met een inkomen tussen ƒ 10.000,-
en ƒ I5.OOO,- per jaar komen minder om de natuur te bestuderen, echter méér 
om rustig ergens te zitten, te fietsen, het jachtslot te bezoeken en voor 
een algehele bezichtiging. Jaarkaarthouders uit de hoogste inkomensklasse 
komen minder om te fietsen, rustig ergens te zitten, de natuur te bestuderen, 
het jachtslot te bezoeken en voor een algehele bezichtiging dan de gemiddelde 
jaarkaarthouder. 
g. Doel van het bezoek 
Aan de jaarkaarthouders is de geprecodeerde vraag gesteld "Met welk doel 
gaat U over het algemeen naar "De Hoge Veluwe"?" teneinde een indruk te 
krijgen waarvoor de jaarkaarthouders vooral belangstelling hebben. De resul­
taten zijn als volgt: 
Jaarkaarthouder s Gewone bezoekers 
Aantal Percentage van het totaal 
algehele "bezichtiging 
bezoek aan het restaurant "de Koperen 
Kop" 
het jachtslot St. Hubertus bezoeken 
rondrijden in de auto 
fietstocht 
wandelen 
rustig ergens, zitten 
wild zien 
bestudering van de natuur 
het Kröller-Muller museum bezoeken 
de beeldentuin bezoeken 
82 
23 
122 
66 
12b 
5*+ 
72 
1+3 
kG 
50,9 
lk,2 
75,7 
0^,9 
77,0 
33,5 
,^7 
26,7 
0,6 
28,5 
39.7 
5,9 
k6,7 
32,9 
55,0 
20.8 
25,6 
Ik,2 
lk}Q 
31,6 
52 32,2 21,0 
59. 
Jaarkaarthouders Gewone bezoekers 
Aantal Percentage van het totaal 
een ander doel te weten: 1+5 28, 0 10,0 
hierop is o.a. het volgende geantwoord: 
- om te fotograferen, filmen, tekenen 4 2 , k  1,2 
- om te tonen aan (buitenlandse) gasten 3 1,8 2,0 
- om te kamperen 5 3,1 1,1 
- om een speciale wandeling te maken - — 0,9 
- om paddestoelen, planten, etc. te zien 5 3,1 0,7 
- om schaatsen te rijden 9 5,5 — 
- andere genoemde doeleinden 19 H,7 3,8 
zoals: genieten van de frisse lucht, 
van de natuur 
excursie: 'Vrienden van "De 
Hoge Veluwe" 
om te jagen 
Aangezien het bij de gewone bezoekers slechts over één bezoek gaat en bij 
de jaarkaarthouders over meerdere bezoeken aan het park, is het duidelijk 
dat bij laatstgenoemden het aantal objecten, dat men tot doel heeft, groter 
is; het gevolg hiervan is dat bij de jaarkaarthouders het percentage van het 
totaal aantal over het algemeen hoger ligt; dit geldt echter niet voor een 
bezoek aan het jachtslot en voor een algehele bezichtiging. 
Een zeer groot deel, nl. drie kwart, der jaarkaarthouders komt om te 
wandelen, evenals om wild te zien; ongeveer de helft komt o.a. om rond te 
rijden in de auto. 
Evenals bij de gewone bezoekers is de volgende indeling naar doel van het 
bezoek gemaakt: 
Jaarkaarthouders Gewone bezoekers 
het gehele park, d.w.z. rondrijden in de 
auto, algehele bezichtiging, eventueel 
rustig ergens zitten 13,6 25,1 
het gehele park + cultuur, d.w.z. museum, 
beeldentuin, jachtslot 11,1 14,6 
wandelen, fietsen, rustig ergens zitten 29,8 2^,5 
wandelen + cultuur 22,9 10,1 
bestudering van de natuur, waaronder wild bestudering van de natuur i- de cultuur alleen het museum bezoeken 
11,1 
8,6 
o',6 
16,2 M 
andere mogelijkheden: jagen 0,6 0,1 
geen antwoord 1,2 0.7 
totaal percentage 99,5 99,5 
6o-
Eerdergenoemde verschillen tassen de jaarkaarthouders en de gewone "be­
zoekers vertonen zich ook in dit overzicht; o.a. het hogere percentage jaar­
kaarthouders dat een bezoek aan het museum brengt. 
Het blijkt dat jaarkaarthouders uit de hoogste inkomensklasse minder komen 
om te fietsen, rustig ergens te zitten, de natuur te bestuderen, het jacht­
slot te bezoeken en voor een algehele bezichtiging dan die uit lagere in­
komensklassen. 
h. Wat waardeert men het meest? 
De antwoorden op de vraag "Wat waardeert U het meest op "De Hoge Veluwe"?" 
kunnen op dezelfde wijze ingedeeld worden als de antwoorden, die door de ge­
wone bezoekers gegeven zijn. Het resultaat is het volgende: 
geen antwoord, geen oordeel (7) 
(de schoonheid van) de natuur, het landschap 2k,2fo (39) 
de stilte, de frisse lucht, de ruimte l8,ö/o (29) 
de natuur en de rust 36,0/0 (59) 
de aanleg van het park 1,2$ (2) 
de fauna, waaronder het wild 1,2# (2) 
de combinatie van natuur en cultuur 8,6# (1b) 
alles, het gehele park ^>9lo (8) 
andere mogelijkheden, zoals: 1,2i (2) 
- verscheidenheid van recreatie" 
- 'men krijgt een indruk hoe de Veluwe er vroeger uitzag " 
totaal 99,Qfo (l6l) 
Ook door de jaarkaarthouders wordt de meeste waardering toegekend aan de 
natuur en de rust met dit verschil dat de gewone bezoekers de natuur meer 
waarderen dan de jaar kaarthouder s (respectievelijk 32,6# en 2^,2#); de jaar­
kaarthouders daarentegen kennen meer waardering toe aan de combinatie van 
natuur en rust dan de gewone bezoekers (respectievelijk 36,0# en 23,1$). In 
de waardering van de stilte etc. doet zich geen verschil voor. 
De jaarkaarthouders geven vaak op een persoonlijker wijze uiting van het­
geen zij het meest waarderen, zoals: 
- "De verscheidenheid van het landschap, afhankelijk van de belichting, van 
het uur van de dag en van de tijd van het jaar." 
- "Je ziet er nog de voetstappen van de grote geest." 
- "Het zandverstuivingslandschap met de zich daarin ontwikkelde heideplassen." 
6l. 
"De prachtige ongereptheid, de grote mate van vrijheid, de openheid, het 
biologisch evenwicht, de wildstand, de belevenissen van alle seizoenen." 
"Het heerlijke gevoel om geheel alleen te zijn en te kunnen doen wat je 
wilt: zitten, liggen, slapen, lezen, wandelen, genieten van de rust en de 
natuur en daarna weer ontspannen naar huis te gaan en het werk weer aan te 
kunnen." 
i- Beoordeling van de prijs der jaarkaarten 
De prijs der jaarkaarten wordt als volgt beoordeeld: 
geen antwoord 18,0$ (29) 
te laag 1,8% (3) 
laag, niet duur 9>3$ (15) 
redelijk, goed 60,8/0 (98) 
duur, vrij hoog 8,0$ (13) 
te hoog 1,8$ (3) 
totaal 99,7$ (161) 
Slechts een gering percentage verlangt verandering in de prijs der jaar­
kaarten. 
Bij deze vraag zijn verschillende opmerkingen gemaakt, zoals: 
- "beter gezinskaarten: auto + bestuurder + tweede inzittende, en niet extra 
betalen voor medepassagiers." 
- "redelijk, doch niet praktisch, beter autokaart inclusief vier inzittenden 
tegen dezelfde prijs." 
- "reductie (bijv. alleen 's winters) voor jeugdgroepen en studerenden." 
- "kaart met basistarief + elke keer reductie." 
Ook hier is tussen de beoordeling van de prijs en het netto-inkomen geen 
significant verband aan te duiden. 
<3* Wensen, op- en aanmerkingen 
Slechts 18,6% (30) der jaarkaarthouders heeft behoefte aan meer banken; 
deze worden o.a. gevraagd in het cultuur-gedeelte, in het zuidelijk gedeelte, 
in de nieuwe Plijmen en in de omgeving van Rijzenburg. Vooral mensen boven 
de 60 jaar hebben behoefte aan meer banken. 
Een nog geringer percentage, nl. 8,6$ (1*0 vraagt om meer picknickplaatsen, 
waarbij iemand opmerkt: "alleen om de mensen te concentreren en de rommel te 
beperken." 
62. 
23,5$ (46) der jaar kaarthouder s maakt geen op- of aanmerkingen en 22,$$ 
(37) is tevreden met het park in zijn huidige staat. 
3*7$ (6) wil de recreatie-verschijnselen zoveel mogelijk beperken, bijv. 
minder bermtoerisme, geen tenten, zo min mogelijk picknickplaatsen, transis­
tors verbieden. 
^>9$ (8) maakt opmerkingen over auto's en bromfietsen, die te hard rijden 
of op plaatsen komen, waar zij niet behoren te komen, bijv. 
- "geen auto's verder dan 5 km van de weg toelaten." 
- "scooters, motorfietsen en brommers verbieden." 
- "herhaling van 30 km borden en eenrichtingsverkeers-borden." 
1,2$ (2) heeft bezwaar tegen de bestaande openings- en sluitingstijden: 
'Voor de jaarkaarthouders moet een uitzondering gemaakt worden." 
2,4$ (4) heeft behoefte aan meer paden en wegen, zoals: 
- "meer fietspaden: van Deelense zand naar de Pollen 
van Deelense weg naar Stenen Tafel 
van Oud-Reemst naar Otterlo, via Jeneverbessenbos 
van Jeneverbessenbos naar de Plijmen" 
- "meer autowegen, allemaal eenrichtingsverkeer." 
- "meer autowegen voor invaliden." 
Eveneens 2,4$ (4) vraagt om parkeerplaatsen, o.a.-aan doodlopende wegen. 
1,2$ (2) vindt de bewegwijzering onvoldoende en vraagt om duidelijke 
oriëntatie-punten. Opgemerkt werd: "Er zou iets voor te zeggen zijn om in het 
belang van de wandelaars afstands-aanduidingen op enkele punten aan te bren­
gen, bijv. tot het museum, tot het jachtslot, enz. Wij treffen nog al eens 
uitgeputte wandelaars aan, meestal oudere mensen, die slecht georiënteerd 
als ze zijn (?), aan een wandeling boven hun krachten beginnen." 
0,6$ (l) vraagt om een duidelijke kaart met daarop aangegeven de wandel­
wegen en de parkeerplaatsen. 
3*1$ (5) wenst meer uitgezette wandelingen, bijv. van ongeveer 1^ km, 
niet alleen in het centrum, volgens het systeem van het Staatsbosbeheer, of 
excursies, o.a. ochtend-fietstochten. 
1,8$ (3) vraagt om bepaalde voorzieningen, zoals fietsen bij Schaarsber­
gen en schuilhutten. 
(7) 4,3$ vindt dat er teveel stukken zijn adgesloten; er wordt gezegd dat de 
bewegingsvrijheid niet verder beperkt moet worden, vooral in de bronsttijd. 
3*7$ (6) maakt opmerkingen over het wild, zoals: 
- "toezicht op het voederen van de zwijnen en het narennen van het wild." 
~ "aanwijzing hoe men wild kan zien i.v.m. wind- en wandelrichting." 
~ "aanbrengen van een wildtoren." 
18,6$ (30) heeft andere wensen of klachten, waaronder: 
63. 
- "Een "betere busverbinding buiten het seizoen. " 
- "Meer toezicht nodig." 
- "Te druk: Duitsers moeten geweerd worden." 
- "Voor jaarkaarthouders meer voorlichting en informatie, bijv. een maandblad 
inzake excursies en bijzonderheden en hetgeen er te beleven is in het 
museum, het' park, etc." 
- "Amerikaanse vogelkers verdelgen." 
- "Meer begroeiing op de Wildbaan, als dekking voor het wild." 
- "Jammer dat honden niet los op het terrein mogen komen." 
- " Van de Reemstervlakte rustgebied maken dan ziet men van de weg af vaker 
wild." 
- "Jaarkaarthouders wel in rustgebieden toelaten." 
- "Zo ongerept mogelijk laten." 
Verschillende mensen uit deze groep vragen om bepaalde privileges voor 
jaarkaarthouders, vooral teneinde de mogelijkheid wild te zien te vergroten. 
Hetgeen aan het eind van het hoofdstuk der gewone bezoekers gezegd is naar 
aanleiding van redelijke en onredelijke suggesties kan ook voor de jaarkaart­
houders van belang geacht worden. 
VII. Conclusies en samenvatting 
а. Algeceen 
1. Over het algemeen neemt het totaal aantal bezoeken aan "De Hoge Veluwe" 
sinds I9U5 jaarlijks toe; deze stijging is de laatste jaren minder sterk. 
Het aantal auto-inzittenden neemt verreweg het meest toe. Het aantal fietsers, 
bromfietsers en scooter- en motorrijders neemt geleidelijk af, evenals het 
aantal bus-inzittenden. Het aantal wandelaars blijft vrijwel constant. Ook 
jaarkaarthouders en kampeerders nemen jaarlijks in aantal toe. 
2. In 1966 is in de maand juli het grootste aantal bezoekers geteld; ook in 
mei hebben vrij veel mensen het park bezocht. Van januari tot en met april 
en van oktober tot en met december is het bezoekers-aantal beneden het ge­
middelde aantal per maand gebleven. 
3. Door de ingang bij Rijzenburg en door de Hoofdingang komen de meeste be­
zoekers het park binnen; slechts zeer weinig mensen komen via Oud-Reemst. 
Het zou misschien mogelijk zijn wat meer bekendheid te geven aan de ingang 
bij Oud-Reemst, teneinde op drukke dagen de toeloop bij de Hoofdingang en bij 
Rijzenburg iets te verkleinen. Het uitgaande verkeer blijkt regelmatiger over 
de hekken verspreid te zijn. 
De bestudering van de mogelijkheid om het systeem van toegangskaarten, 
thans bestaande uit minstens zes verschillende soorten, te vereenvoudigen, 
lijkt noodzakelijk om een vlotter kaartverkoop en een verlichting van de taak 
der hekwachters te bevorderen. 
5. De toegangsprijs, evenals de prijs der jaarkaarten, wordt over het algemeen 
redelijk geacht, maar moet zo mogelijk niet of nauwelijks verhoogd worden; 
eventueel moet de toegangsprijs van de auto (of de bus) en de chauffeur ge­
combineerd worden. Het tweemaal betalen, wanneer men voor het museum komt, 
levert bij verschillende bezoekers bezwaren. Een eventuele reductie voor 
grotere groepen bezoekers, militairen en studenten zou niet onredelijk zijn. 
б. Slechte een gering gedeelte, nl. 2% der gewone bezoekers en 19$ der jaar­
kaarthouders, heeft behoefte aan meer banken; picknickplaatsen worden slechts 
door 16% der gewone bezoekers en 91o der jaar kaarthouder s gevraagd. Het ver­
dient aanbeveling de mogelijkheid van verschillende andere suggesties, zoals 
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parkeerplaatsen, pompen, beschutting tegen de regen, betere bewegwijzering, 
een goede wandelkaart, georganiseerde wandelingen, e.d. na te gaan; een zeer 
groot deel der bezoekers is echter zeer tevreden met "De Hoge Veluwe" in zijn 
huidige staat. 
b. Gewone bezoekers 
1. Het grootste deel der gewone bezoekers komt tot een bezoek aan "De Hoge 
Veluwe", omdat zij er over gehoord hebben van familie of kennissen, uit 
eigen ervaring, naar aanleiding van berichten in kranten of tijdschriften of 
naar aanleiding van een folder of gidsboekje; een groot aantal wordt door een 
combinatie van verschillende informatiebronnen tot een bezoek aan het park 
gebracht. 
2. Meer dan drie kwart der bezoekers heeft reeds eerder een bezoek aan het 
park gebracht. Ruim kO% heeft in 1965 geen bezoek aan "De Hoge Veluwe" ge­
bracht; gemiddeld bezocht men het park in 1965 slechts één keer. Niet meer 
dan 1,6% der bezoekers heeft een weekkaart. 
3. Door leidinggevenden en welgestelden, tevens door personen in de hoogste 
inkomensklasse, is "De Hoge Veluwe" in 1965 méér bezocht dan door mensen uit 
de beroepsgroepen der arbeiders en der loontrekkende middenstand. 
Relatief wonen veel bezoekers in Gelderland en in de randstedelijke pro­
vincies, weinig in de noordelijke en zuidelijke provincies. 
5. Uit de specifieke forensengemeenten en de grote steden komen relatief zeer 
veel bezoekers, uit de (verstedelijkte) plattelandsgemeenten zeer weinig. 
6. Geografisch gezien (zie echter ook punt 10) kan het park zeker niet alleen 
van regionaal belang geacht worden, aangezien men gemiddeld 50 tot 75 km af­
legt om het park te bereiken; slechts 28$ der bezoekers woont niet verder dan 
15 km van het park af. 
7. De auto blijkt sterk oververtegenwoordigd: ruim der bezoekers komt per 
auto, 9f0 per (brom) fiets en 1 % per scooter of motorfiets; de overige be­
zoekers komen lopend of per openbaar vervoermiddel. 
8. Een kwart der bezoekers komt met twee personen en 60$ met drie, vier, vijf 
of zes personen. Bijna de helft van deze groepen bestaat uit volwassenen 
to. 
zonder kinderen. 
9« De leeftijden der bezoekers liggen voor tussen de l8 en UO jaar, voor 
k&j0 tussen de J+0 en de 60 jaar en slechts voor 6$ boven de 60 jaar, d.w.z. 
relatief weinig oudere mensen, maar veel uit de leeftijdsklasse van ^0 tot 
60 jaar. 
10. De lagere milieus zijn sterk ondervertegenwoordigd, aangezien relatief 
zeer weinig mensen uit de groepen der agrarische bevolking en der arbeiders 
het park bezoeken; relatief bezoeken zeer veel mensen behorende tot de loon­
trekkende middenstand of de leidinggevenden en welgestelden het park, te­
zamen ruim 6öjo der bezoekers. 
11. Vooral personen met een netto-inkomen boven de ƒ 10.000,- per jaar bezoeken 
"De Hoge Veluwe". 
12. Zowel in de onderscheiden beroepsgroepen als in de inkomensklassen doen 
zich verschillen in het doel van het bezoek voor: wandelen en een bezoek 
brengen aan het museum vormen meer een doel voor de hogere sociale milieus, 
een algehele bezichtiging, fietsen, het jachtslot bezoeken en bestudering 
van de natuur meer voor de lagere sociale milieus. 
13. Meer dan de helft der bezoekers komt o.a. om wild te zien, iets minder dan 
de helft om te wandelen, en een kwart voor een bezoek aan het museum. Andere 
belangrijke doeleinden zijn: rondrijden in de auto, rustig ergens zitten, 
algehele bezichtiging, bezoek aan het restaurant en bestudering van de natuur. 
1^. Op allerlei verschillende wijzen wordt de meeste waardering uitgedrukt voor 
de natuur en de rust of een combinatie daarvan. 
c. Buitenlandse bezoekers 
1. Als belangrijkste informatiebronnen zijn te noemen: bekenden, reisbureaus, 
reisgidsen en berichten in kranten of tijdschriften. 
2. Een kwart der buitenlandse bezoekers heeft reeds eerder een bezoek aan 
"De Hoge Veluwe" gebracht, de overige drie kwart komt voor de eerste keer. 
3- Bijna de helft der buitenlandse bezoekers komt uit Duitsland; ook komen er 
veel Fransen en Amerikanen. Vergeleken met het totale bezoek van buiten-
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landers aan Nederland zijn de Fransen zeer sterk vertegenwoordigd en komen 
er opvallend weinig Engelsen. 
Voor het grootste deel komt men per auto, zonder kinderen in vrij kleine 
groepen (twee tot vier personen). 
5. Bij de buitenlandse bezoekers zijn de bezoekers uit hogere sociale be­
roepsgroepen nog sterker vertegenwoordigd dan bij de Nederlandse bezoekers. 
6. Zowel bij de waardering van "De Hoge Veluwe" als bij het doel van het be­
zoek neemt het Kröller-Müller museum de belangrijkste plaats in; daarnaast 
komt men voor een algehele bezichtiging van het park, om rond te rijden in 
de auto, te wandelen en om wild te zien. 
d. Bezoekers per bus 
1. Voor een groot deel der ondervraagde bezoekers is het feit van een dag 
uit zijn belangrijker dan het feit of men "De Hoge Veluwe" of iets anders 
bezoekt. 
2. De bezoeken per bus gaan grotendeels ait van bedrijven en dergelijk 
soort instellingen, verenigingen en organisaties, al dan niet kerkelijk, 
waartoe ook de bejaarden-tochten behoren, en scholen; ook organiseren reis-
verenigingen e.d. tochten naar "De Hoge Veluwe", waarvoor men zelf kan in-
• tekenen. 
3. Relatief zijn veel bezoekers per bus uit het noorden en het westen van het 
land afkomstig; men legt lange afstanden af om een bezoek aan het park te 
brengen. De urbanisatie-graad der woonplaatsen wijkt bij de busbezoekers 
relatief weinig af: vergeleken met de gewone bezoekers komen de busbezoe­
kers meer uit plattelandsgemeenten. 
b. Bij de bezoeken per bus zijn de mensen uit lagere sociale beroepsgroepen 
sterker vertegenwoordigd dan bij de gewone bezoekers, hetgeen meer overeen­
stemt met de verdeling van de totale bevolking. 
5. Bezoekers per bus kennen een grote waardering toe aan de natuur en het 
landschap, maar daarnaast ook aan de stilte en de rust. Het doel van het be­
zoek is sterk afhankelijk van de leiding van de tocht en de tijd die uit-
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getrokken is voor het bezoek aan "De Hoge Veluwe". 
e. Jaarkaarthouders 
1. Voor een groot deel der jaarkaarthouders is het steunen van "De Hoge 
Veluwe" een belangrijke overweging bij het nemen van een jaarkaart; ook 
financieel voordeel en gemak zijn belangrijke overwegingen. Gemiddeld hebben 
de geënquêteerde jaarkaarthouders reeds tien à vijftien jaar een jaarkaart. 
2. Gemiddeld bezoekt men het park tussen de tien en de vijftien keer per 
jaar; in 1965 hebben de jaarkaarthouders gemiddeld vijf à tien keer het park 
bezocht. 
3. Meer dan de helft der jaarkaarthouders (55%) woont in het Veluwe-gebied, 
9$ in de provincie Utrecht, eveneens 9% in Noord-Holland en 12$ in Zuid-
Holland. 
Relatief komen bij de jaarkaarthouders nog meer mensen uit de specifieke 
forensengemeenten en de grote steden dan bij de gewone bezoekers; zeer 
weinig jaarkaarthouders wonen in de (verstedelijkte) plattelandsgemeenten. 
5. Gemiddeld legt men niet meer dan 15 km af om het park te bereiken; slechts 
een kwart der jaarkaarthouders woont verder dan 50 km van "De Hoge Veluwe". 
6. Ook bij de jaarkaarthouders komt bijna Jöfo over het algemeen per auto; het 
percentage dat (soms) lopend of op de fiets komt is hoger dan bij de gewone 
bezoekers. 
7. De helft der jaarkaarthouders bezoekt het park met niet meer dan twee 
personen; 571o bezoekt het park zonder kinderen. 
8. De leeftijden der jaarkaarthouders liggen voor 9$ tussen de 18 en de Uo 
jaar, voor b&JQ tussen de 40 en de 60 jaar en voor boven de 60 jaar, 
d.w.z. een sterke oververtegenwoordiging van de leeftijden boven de 60 jaar. 
9- Zowel de loontrekkende middenstand als de leidinggevenden en welgestelden 
(tezamen 76$) zijn bij de jaarkaarthouders nog sterker oververtegenwoordigd 
dan bij de gewone bezoekers; slechts zeer weinig arbeiders (l$) hebben een 
jaarkaart. 
10. 
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De netto-inkomens liggen bij de jaarkaarthouders zeer hoog, nl. voor "JOjo 
boven de ƒ 15.000,- per jaar. 
11. Jaarkaarthouders met een netto-inkomen beneden de ƒ 15-000, - komen méér 
om rustig ergens te zitten, te fietsen, het jachtslot te bezoeken, ter be­
studering van de natuur en voor een algehele bezichtiging dan die met hogere 
inkomens. 
12. Drie kwart der jaarkaarthouders komt over het algemeen om wild te zien en 
te wandelen, de helft om rond te rijden in de auto, en 1+5 $ om een bezoek 
aan het museum te brengen. Andere belangrijke doeleinden zijn: rustig ergens 
zitten, de natuur bestuderen, een algehele bezichtiging en een bezoek aan de 
beeldentuin of het restaurant. 
IJ. Ook door de jaarkaarthouders worden natuur en rust, al dan niet gecom­
bineerd, het meest gewaardeerd; ook het samengaan van natuur en cultuur 
wordt veel waardering toegekend. 
VIII. Slotbeschouwing 
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Door middel van dit onderzoek is getracht een inzicht te krijgen in de 
belangstelling voor het Nationale Park "De Hoge Veluwe" en kennis te ver­
krijgen over de samenstelling en de geaardheid der bezoekers; hierbij kwamen 
twee problemen naar voren, namelijk van wie de belangstelling voor het park 
uitgaat en waar deze belangstelling uit bestaat. 
Aan openlucht-recreatie, een term die pas enige tijd in gebruik is, wordt 
meer en meer aandacht besteed, zowel door diegenen, die gelegenheid voor 
recreatie scheppen, als door diegenen, die deelnemen aan de recreatie. Dit 
betekent echter niet dat men in vroegere jaren nog geen recreatie kende. 
Al was het in veel mindere mate, toch had men ook vrije tijd; deze bracht men 
echter minder in de natuur door. Slechts enkelingen voelden zich bijzonder 
tot de natuur aangetrokken, waaronder het echtpaar Kröller-Müller. In vroeger 
jaren was de recreatie echter meer weggelegd voor de welgestelden. 
Sinds de tweede wereldoorlog is de behoefte aan openlucht-recreatie, d.w.z. 
ontspanning in de openlucht, bijzonder sterk toegenomen, mede onder invloed 
van het jachtige bestaan temidden van veel lawaai in dichte woonvormen met 
vervuilde lucht. Recreatie, vooral deze in de openlucht, vertoont echter ook 
iets van een modeverschijnsel, waaraan iedereen plots mee wil doen. Dit ook 
deels ter verklaring waarom oudere mensen minder deel nemen aan de openlucht­
recreatie . 
Hiermee neemt de vraag naar natuurgebieden, die geschikt zijn als recre­
atiegebied, eveneens sterk toe. De "woeste gronden", die zich hiervoor uit­
stekend lenen, zijn door de talrijke ontginningen sterk in aantal verminderd. 
"De Hoge Veluwe", dat als één van de weinig in zijn oorspronkelijke staat is 
gehandhaafd, kan de ruimte bieden aan vele recreanten, waarbij men behalve 
van de natuur ook van enige culturele elementen kan genieten. 
Naar aanleiding van de gedachte dat men over het algemeen, om een vrije 
dag of een gedeelte daarvan door te brengen, met een motorisch vervoermiddel 
niet veel meer dan 30 km aflegt, zal te verwachten zijn dat ook "De Hoge 
Veluwe" hoofdzakelijk van belang zal zijn voor mensen, die wonen of logeren 
in Gelderland, oostelijk Utrecht/ of het zuiden van Overijssel. Uit het onder­
zoek blijkt echter dat "De Hoge Veluwe" aantrekkingskracht uitoefent op de 
bewoners van een veel groter gebied. Herhaaldelijk blijft het daarbij niet 
bij één bezoek om het nationale park eens gezien te hebben, maar legt men 
meerdere malen een lange afstand af om het park te bezoeken. De bezoekers 
zijn vooral bewoners van grote steden en forensengemeenten; van de eerste 
groep is het begrijpelijk; dat men echter ook relatief veel komt uit forensen­
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gemeenten, die vaak rijk voorzien zijn van tuinen en andere groenvoorzienin­
gen, houdt waarschijnlijk verband met het feit dat in deze gemeenten vooral 
mensen uit de hogere sociale milieus wonen. 
Uit het onderzoek komt namelijk heel duidelijk naar voren dat vooral 
mensen uit de hogere sociale beroepsgroepen het park bezoeken, en relatief 
veel minder uit de lagere beroepsgroepen; voor de jaarkaarthouders geldt dit 
nog veel sterker. Dit verschijnsel is waarschijnlijk van vele factoren af­
hankelijk; uit de resultaten van het eerder genoemde C.B.S. onderzoek blijkt 
dat de lagere sociale beroepsgroepen hun vrije tijd minder in de natuur buiten 
de woonkern doorbrengen. Doen zij dit echter wel dan trekken waarschijnlijk 
andere vormen van recreatie, zoals o.a. de duin- en strandrecreatie, de 
bermsecreatie of de recreatie in en om het water meer hun aandacht. Zo blijkt 
uit het onderzoek van Drs. J.C. Heytze dat bermrecreatie zeer veel voorkomt 
bij de lagere bevolkingsgroepen, vooral arbeiders. Gedurende het weekend 
brengen ook veel mensen hun tijd door bij voetbalwedstrijden e.d. Ook het 
lagere inkomen kan een rol spelen, niet zozeer omdat men niet bereid is de 
toegang te betalen, dan wel dat men geen auto bezit, die een bezoek aan het 
park toch aanzienlijk vergemakkelijkt. Het feit dat de naam "De Hoge Veluwe" 
sterk verbonden is met het Kröller-Muller museum is misschien ook een reden 
dat minder mensen uit de lagere sociale beroepsgroepen naar het park komen; 
uit de vrijetijdsbestedingsstatistiek volgt dat leden van deze beroeps­
groepen duidelijk minder een bezoek brengen aan een museum dan mensen uit 
hogere sociale beroepsgroepen. 
Bij de bezoekers per bus gaat het bij een groot aantal meer om een op­
gelegde belangstelling voor het park dan om een werkelijk eigen belangstel­
ling. Uit dit bezoek per bus kan echter een grotere belangstelling groeien, 
zodat men later nog eens op eigen gelegenheid nader gaat kennis maken met 
het park. 
Bij het nagaan van de vraag waar de belangstelling voor "De Hoge Veluwe" 
uit bestaat komen de jaarkaarthouders in de eerste plaats in aanmerking; zij 
hebben een hechtere band met "De Hoge Veluwe" dan de andere bezoekers. Voor 
velen is de steun aan en het in standhouden van het park de belangrijkste 
overweging om een jaarkaart te nemen, dus een meer positieve belangstelling. 
Velen zijn echter ook zeer regelmatige bezoekers van het park, die soms 
slechts voor korte tijd ontspanning van de dagelijkse beslommeringen komen 
zoeken in deze natuurlijke omgeving. 
Gewone bezoekers die eens een keer naar het park komen en daarvoor ook 
moeten betalen zullen over het algemeen wel enige uren zo niet een gehele 
dag in het park doorbrengen. 
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Helaas was het met behulp van deze schriftelijke enquête niet mogelijk na 
te gaan hoe de bezoekers precies de tijd op "De Hoge Veluwe" doorbrengen. Met 
behulp van het genoemde doel van het bezoek is wel een indruk te krijgen wat 
men van plan is te gaan doen en veelal ook doet. Als men zegt dat men komt 
om te wandelen kan dit betekenen dat men een kwartiertje rondloopt, vooral 
niet te ver van de weg, het kan echter ook betekenen dat men ver wegtrekt 
naar de meest afgelegen delen om werkelijk de rust en en de stilte te zoeken. 
Rondrijden in de auto kan betekenen via een leuke omweg naar huis rijden, 
maar ook tijdenlang rondrijden, al dan niet harder dan 50 km. Zo zit iemand 
ergens rustig, vlak bij de weg met langstrekkend verkeer en eventueel een 
radio aan, terwijl een ander daarvoor buiten het gezichts- en gehoorveld van 
anderen moet zitten. Vooral op mooie zon- en feestdagen wordt ook langs de 
wegen door "De Hoge Veluwe" bermrecreatie bedreven. Dit vindt vooral plaats 
langs de weg door de Wildbaan met zandverstuivingen en enige dennebosjes, 
waar dus zowel uitzicht als beschutting te vinden is. 
In de gemaakte opmerkingen komt tot uiting hoe graag de mens geleid wil 
worden: een groot deel der bezoekers wil liever volgens een uitgezette wande­
ling of in excursie-verband lopen dan zelf het terrein intrekken en een eigen 
weg "banen"; men wil parkeerterreinen in plaats van de mogelijkheid om overal 
in de buurt van de weg de auto te mogen neerzetten. Dergelijke voorzieningen 
veroorzaken op bepaalde plaatsen grote concentraties van bezoekers; dit kan 
grote gevolgen hebben,voor het merendeel schadelijke, voor de plantengroei 
en de dierenwereld. Juist deze laatste vormt voor de bezoekers zo'n belang­
rijk element, want het gezien hebben van een wild zwijn of een hert kan het 
bezoek tot een succes maken. In een dicht bevolkt land als Nederland is het 
tegenkomen van in het wild levend groot wild tot een grote belevenis ge­
worden. 
Bij de buitenlanders gaat de belangstelling veel minder uit naar de natuur; 
voor hen is het museum het belangrijkste. Dit is waarschijnlijk ook te wijten 
aan het feit dat men zich in andere landen, vooral ten zuiden van Nederland, 
minder sterk tot de natuur voelt aangetrokken, mede omdat natuurgebieden 
veelal minder schaars zijn. Men gaat soms voor enige dagen naar een huisje 
ergens buiten of men blijft in de buurt van de woning en zoekt andere ont­
spanning; misschien hangt dit ook samen met de eetgewoonten in andere landen, 
aangezien de maaltijden een zeer belangrijke plaats innemen, en wel in hoge 
mate de warme maaltijd 's middags. In Engeland heeft men wel veel belangstel­
ling voor parken en landgoederen. 
Bij de Nederlandse bezoekers is de belangstelling voor het museum geringer 
dan bij de buitenlanders. Het feit dat men apart moet betalen voor het museum 
zal ook wel enigszins een rem vormen, wanneer men het niet werkelijk op het 
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programma heeft staan. 
Uiteraard is het weer van veel invloed: in de eerste plaats of men al dan 
niet naar "De Hoge Veluwe" toe gaat, en in de tweede plaats, wat men in het 
park van plan is te doen. 
De hoop wordt uitgesproken dat eens bij alle lagen van de Nederlandse be­
volking een zodanige belangstelling gewekt zal worden voor "De Hoge Veluwe" 
dat deze unieke combinatie van natuur en cultuur overennkomstig zijn naam een 
werkelijk nationaal recreatief monument kan worden genoemd. 
7*+. 
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X. Bijlagen 
a. Vragenlijst gewone bezoekers 
ONDERZOEK NAAR DE BELANGSTELLING VOOR "DE HOGE VELUWE" ' 
De vragen hebben alleen betrekking op de persoon, die de vragenlijst invult. 
I. a. Is dit Uw eerste bezoek aan "De Hoge Veluwe"? ja/neen 
(Wilt U het goede antwoord omcirkelen?) 
b. Zo neen, hoeveel keer kwam U hier in 1965? ... keer 
c. Hebt U een weekkaart? ja/neen 
d. Hoe kwam U er toe naar "De Hoge Veluwe" te gaan? 
gehoord van familie of kennissen l • | 
n.a.v. folder en/of gidsboekje 1 ! 
berichten in kranten of tijdschriften 1 • 
lezing i 
film " 1 
radio-uitzending 1 
televisie-uitzending 1 
andere informatie, te weten: 
(Wilt U een of meer hokjes aankruisen?) 
II. a. In welke plaats woont U? 
b. Hoe bent U hier gekomen? lopend s 
per (brom)fiets L I 
scooter of motorfiets l~" I 
auto L- 1 
bus dj 
een andere wijze, te weten: 
c. .Met • hoeveel personen bfrt U hier gekomen? 
d. Indien U niet alleen bent gekomen, bent U hier dan met 
volwassenen zonder kinderen 1 1 
(Zonodig meerdere volwassenen met kinderen jonger dan jr (ZU 
hokjes aankruisen) volwassenen met kinderen tussen l* en 12 jr j D 
volwassenen met kinderen tussen 12 en l8 jr I 1 
Hl. a. Wat is Uw leeftijd? •••• jaar 
b. Wat is Uw beroep of het beroep van Uw man (geweest)? 
beroep 
zelfstandig / loondienst 
c. In welke categorie valt Uw netto-inkomen? 
A per week B per maand C per jaar 
Al: - ƒ120,- - BI: tot ƒ500, - Cl: tot ƒ6000,-
A2: ƒ120 tot ƒ200 B2: ƒ500 tot ƒ800 C2: ƒ6000 tot ƒ10000 
A3: ƒ200 tot ƒ300 B3: ƒ800 tot ƒ1200 C3'- ƒ10000 tot ƒ15000 
Ah: meer dan ƒ500 B^: meer dan ƒ1200 Cb: meer dan ƒ15000 
78. 
IV. Met welk doel bent U vandaag naar "De Hoge Veluwe" gekomen? 
rondrijden in de auto £3 
fietstocht 1—I 
wandelen r—| 
rustig ergens zitten CIH 
wild zien CU 
bestudering van de natuur f I 
het Kröller-MüLler museum bezoeken CU 
de beeldentuin bezoeken i I 
het jachtslot St. Hubertus bezoeken I I 
algehele bezichtiging CZ1 
bezoek aan het restaurant "de Koperen Kop" 1 I 
een ander doel te weten: 
V. Wat waardeert U het meest op "De Hoge Veluwe"? 
VI. a. Wat vindt U van de toegangsprijs gezien hetgeen geboden wordt? 
b. Voelt U behoefte aan meer banken? ja/neen 
c. Voelt U behoefte aan meer picknickplaatsen? ja/neen 
Vil. Hebt U op- of aanmerkingen, dan wel wensen, waarmee in het belang der bezoekers 
rekening kan worden gehouden? 
b. Vragenlijst buiterïi-andse bezoekers 
Inquiry into the interest in "de Hoge Veluwe". 
"Rftc.herche de 3'intérêt à "de Hoge Veluwe". 
Untersuchung des Interesses für "de Hoge Veluwe". 
1. - Are you visiting "de Hoge Veluwe" for the first time? yes/no. 
- ss' Ä n m Ä  E Ä . r  n  ^  W n ° ' 1 -
. ^  ^ r ' 3a /neln* (Bitte, umkreisen Sie die gute Antwort). 
2. - How did you hear about "de Hoge Veluwe"? 
- Comment connaissez-vous "de Hoge Veluwe . 
- Wie haben Sie "de Hoge Veluwe" kennen gelernt? 
3. - Where do you live? - Où habitez-vous? Country, pays, Land. 
- Wo wohnen Sie? Place, commune, Gemeinde 
- How did you come here? _ 
- Comment est-que vous êtes venu ici?« 
- Wie sind Sie hier gekommen? 
5c - With how many persons are you here? ^ Adults, adultes, Erwachsenen»... 
- Avec combien de personnes etes-vous ici. Chiidren, enfants, KinderC- 18). 
- Mit wieviel Personen sind Sie hier. 
- What is your occupation or that of your husband? 
- Quelle est votre profession ou celle de votre man? 
- Was ist Ihr Beruf oder der Ihres Mannest 
1' - What is the reason of your visit to "de Hoge Veluwe"? 
- (You can mark more than one reason) Veluwe"? - quelle ast la raison de votre visite a "de Hoge Veluwe 
(Vous pouvez donner plus qu'une ^is°n v , eno 
- Aus welchem Grunde besuchen Sie de og 
(Sie können mehrere Gründe angeben) ^ . , « • I 1 „ tntale gänzliche Besichtigung I J 
a total view xnspectio ^ *11T.P herumfahren im Auto I . I to drive about by car se promener en voitur spazlere„ gehen 
to take a walk se promen Jillement siCh ruhig hinsetzen I • I 
to sit down quietly s assecar t q. Wüd anschauen ' •• .. •• ' 
to see wildlife regarder le gibier ^ Museum besuchen l=H 
to visit the museum visiter le das jagdschloss St. 
to visit the hunting- visiter le ch Hubertus besuchen I,. -J 
hall St. Hubertus chasse St. Hubertus anderer Qrund: , , 
other reason:. autre raison: I L 
• • • , 
8. - What do you appreciate mos;^^luwe"? 
- tiu'est ce ^ue vous apprécia lf?,de Hoge Veluwe"? 
- Was bewerten Sie am meisten aooount in the interest of the 
* shes to take into ac 
9« - Do you have any remarks or wi tenir compte dans 
visitors? ou désirs, desquels 
- Avez-vous quelques remarq Belang der Besuc er 
l'intérêt des visiteurs. oder Wünschen, womi - Haben Sie einige Aufmerkungen oder 
Rechnung gehalten werden kann 
• • • I 
please, will you return this completed form at the exit. 
voulez-vous rendre ce questionnaire inscrit a la sortie. J^ltte, wol 1 »„««refuelt wiedergeben bei dem Ausgang: 
Go. 
c. Vragenlijst reisleiders der bezoekers per bus 
ONDERZOEK NAAR DE BELANGSTELLING VOOR "DE HOGE VELUWE" 
Reisleiders bussen 
I. a. Waar gaat dit bezoek aan "De Hoge Veluwe" van uit? 
b. Vindt een dergelijk bezoek meerdere malen plaats? 
c. Hoe kwam men er toe naar "De Hoge Veluwe" te gaan? 
II. a. In welke plaats wonen de meeste deelnemers aan dit bezoek? 
b. Met hoeveel personen bent U hier gekomen volwassenen 
kinderen 
leeftijden: 
III. a. Wat is de gemiddelde leeftijd van Uw reisgenoten? jaar 
b. Welke soort beroepen denkt U dat de meeste deelnemers uitoefenen? 
en zijn zij zelfstandig of in loondienst? 
c. En onder welke inkomenscategorie denkt U dat de meeste deelnemers vallen? 
A per week B per maand C per jaar 
Al: - f120,- Bl: tot ƒ500,- Cl: tot ƒ6000,-
A2: ƒ120 tot ƒ200 B2: ƒ500 tot ƒ800 C2: ƒ6000 tot ƒ10000 
A3: ƒ200 tot ƒ300 B3: ƒ800 tot ƒ1200 C3: ƒ10000 tot ƒ15000 
Ak: meer dan ƒ300 B^: meer dan ƒ1200 Ck: meer dan ƒ15000 
IV. Met welk doel brengt Uw groep vandaag een bezoek aan "De Hoge Veluwe"? 
rondrijden in de bus 
wandelen 
rustig ergens zitten 
wild zien 
Kröller-Müller museum bezoeken 
beeldentuin bezoeken 
jachtslot St. Hubertus bezoeken 
algehele bezichtiging 
bezoek aan restaurant "de Koperen Kop" 
een ander doel, en wel: 
81. 
V. Wat denkt U dat men het meest vaardeert op "De Hoge Veluwe"? 
VI. a. Wat vindt men van de toegangsprijs gezien hetgeen geboden wordt? 
b. Voelt men behoefte aan meer banken? ja/ ne en 
c. Voelt men behoefte aan meer picknickplaatsen? ja/neen 
VII. Hebben U of Uw reisgenoten op- of aanmerkingen, dan wel wensen, waarmee in het 
belang der bezoekers rekening kan worden gehouden? 
82. 
d. Vragenlijst jaarkaarthouders 
ONDERZOEK MAR DE BELANGSTELLING VOOR "DE HOGE VELUWE" 
De vragen hebben alleen betrekking op de persoon, die de vragenlijst invult. 
I. a. Hoeveel jaar hebt U reeds een jaarkaart voor"De Hoge Veluwe"? ... jaar 
b. Hoeveel keer kwam U vorig jaar (1965) op "De Hoge Veluwe"? ... keer 
c. Hoeveel keer komt U gemiddeld per jaar op "De Hoge Veluwe"? ... keer 
d. Welke overwegingen brachten U er toe een jaarkaart te nemen? 
II. a. In welke plaats woont U? 
b. Op welke wijze bezoekt U "De Hoge Veluwe"? 
lopend 1 I 
per (brom)fiets I T 
scooter of motorfiets I j 
auto I I 
bus I t 
een andere wijze, te weten: 
(Wilt U een of meer hokjes aankruisen?) 
c. Met hoeveel personen bezoekt U over het algemeen "De Hoge Veluwe"? 
d. Indien U niet alleen gaat, bent U dan met 
volwassenen zonder kinderen f | 
volwassenen met kinderen jonger dan k jr I I 
(zonodig meerdere volwassenen met kinderen tussen 1+ en 12 jr 1 "I 
hokjes aankruisen) volwassenen met kinderen tussen 12 en l8 jrl f 
III. a. Wat is Uw leeftijd? 
b. Wat is Uw beroep of het beroep van Uw man (geweest)? 
beroep 
zelfstandig / loondienst 
c. In welke categorie valt Uw netto-inkomen? 
A per week 
Al: - ƒ120, -
A2: ƒ120 tot ƒ200 
A3: ƒ200 tot ƒ300 
A*+: meer dan ƒ300 
B per maand 
BI: tot ƒ500, -
B2: ƒ500 tot ƒ800 
B3: ƒ800 tot ƒ1200 
BU: meer dan ƒ1200 
jaar 
C per jaar 
Cl: tot ƒ6000,-
C2: ƒ6000 tot ƒ10000 
C3: ƒ10000 tot ƒ15000 
Ck: meer dan ƒ15000 
IV. Met welk doel gaat U over het algemeen naar "De Hoge Veluwe"? 
rondrijden in de auto 
fietstocht 
wandelen 
rustig ergens zitten 
wild zien 
bestudering van de natuur 
het Kröller-Müller museum bezoeken 
de beeldentuin bezoeken 
het jachtslot St. Hubertus bezoeken 
algehele bezichtiging 
bezoek aan het restaurant "de Koperen Kop" 
een ander doel te weten: 
V. Wat waardeert U het meest op "De Hoge Veluwe"? 
VI. a. Wat vindt U van de prijs van de jaarkaarten? 
b. Voelt U behoefte aan meer banken? ja / neen 
c. Voelt U behoefte aan meer picknickplaatsen? ja / neen 
(Wilt U het goede antwoord omcirkelen?) 
VII. Hebt U op- of aanmerkingen, dan wel wensen, waarmee in het belang der bezoekers 
rekening kan worden gehouden? 
